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Lunes 8 Se Octulire de U908
ptiés dé Háber oido Ó sdm/etídose á  i metido po» ambos eu una casa do comercio ¿ 
las influencias de este ó dél otro ea«| de esta Fiaza.
maros y espejos JO S É  ROMERO M A RTIN  C o m p a ñ ía ,  3 2
—Las fechas-paasó el barón—no pueden 
I mentir. Si Adelaida de Bregisse tenia dieci- 
f siete-años en 1841, nació en 18M, y hoy 
Ha ingresado en este Hospital Mllitai | tendría tonta y dos. Pero habrá muerto la 
un soldado desertor de la legión éxtran jera ̂  infeiia, pues que no abrió la agenda á los 
de Argelia, el cual presenta una grasísima | cincuenta años. Sea como quiera, lo cierto
] '€SkMMK«q̂ »edÉÍa%'.««â  
itihi foriK > afioe.
i; ^aidosas <!e alto y  veffiê ro pasa.os^ 
iiliiínentación. Lsutaciones de tea m á m o W  
L a  fábrica m éa  antiguft-,é» Afidoitoci* y
« » ;^ y c a : .ésportKíeiá^. ■ '  ̂
'/.>'i|ÉíÍiiíos9enadaiaos al .púl̂ [£eO.<''ao ..c(»^aiadas 
InaasÁsos artíeuiospatenitjúios coak otras imir 
,dagfea&iaa hecims p<ur ed^^onos f^ricantes IcM 
jerrátee ̂ ^BB^aa macbo en beilexa, aüidad y  
pdnridio. Pidasise catd^ogoa ilustrados.
I f^AHdeadótt de toda 




cique político. Es muy r̂ uro, rarísi- 
mof una cosa casi nunca vista, que 
un g ó̂bernador adop te por si una 
resolución y le diga al Gobierno: ,
«He becho esto por Ízales ó cuales|“®5f|̂ ®® ®\P?®̂ f:  ̂ ,
razones.» Siempre, inivariablemen- 
te, huyendo toda resp'onsabilidád, 
se limitan á p^qguntar como doctri­
nos: «¿Québaio?»
Así, estos buenos sciñores, siem­
pre tienen las manos lavadas como I de ¿lejárse, aiírieiioá saiVajes disparaionf i* í ”^Íl




Unión de tres compañaros, se internó en 
el campo marroquí, dtmde á los pocqs días 
lueron vistos pori las gentes de Bu-Ama- 
ma, que les arrebataron la indumentaria. 
Cuábdóentan lamentable éistádo trataron,!
es que puedo ser indiscreto aín cometer un 
sacrilegio, Leamos.
Y lt^ó de e&bú á rabi  ̂ei libro.
■*
l áLh\ [Cuán puras eran I&s ilusiones de 
AdéláMa de Bergisse á los diecisiete afíoll 
iQaé álma tan noble y tan tierna la sayal
PilatQs y  vkmen á ser una eSpécie 
de intermediarios que en la mayo 
ría de los casos no sirven para mal 
dita la cosa.
®,Con estu repTesenfcaciónr del Go­
bierno en l |s  ̂ b y in ^ 's  no es extra­
ño que A%"'ífátl̂  cada vez iáás 
divorciadas dél piodér central. En­
vía íéste á sus representantes como 
aves de paso, sin facultades,sin me­
dios y  abandonados á sus propias 
fuerzas é iniciativas, confiando sólo
vemento herido á! ouártd.
El lei^üáMtiÁen cuestión, á quien Isus^ Y el saciano córoní l de caballería, el
áseiinoB creyeron muerto, faé recogido por 1 ®®J*® 4.® Pĝ O y dé los bigotes 
i otro moro, que lo condojo ásu  casa y más 1 como puñales, Benlía agolpar­
en las cualidades personales delin- esa capital el pasado
teresado, queda mayoría de las ve­
ces y salvq clisos excepcioriales,sue- 
len ser nulas.
Y ásíéstamos, usí est^n las pro- 
vitíéias y  así ¿std el píáî .
tarde lo entregó á los marroquíes 
b&n traído á esta Plaza.
. El estado del herido es de súma gra 
vedad.
Ha causado en esta Plaza generad s?nii- 
miento la muerte dé la Ilustre escritora y 
notable artista doña Adelaida Mofiíx y Mes
pue io|*®i**¥g*^bia8 á su* ojos atpensür en ¡a 
^ I  díeba q̂ ja había perdido y qué hubiera po- 
c dido encontrar al lado de Adelaida, 
i  —¡Dos áños más que yol—pensaba el 
I barón—,f ero ¿qué significan dos añoat 
I [Habrá mt erto sin duda, y después demuer­
ta se ha V mdido el mneblél [Si seré yo ca­
paz de bal erme enamorado de un fantasmal
miércoles. *■
Procedente de Oirán ha llegado la escén- 
tMcaMadame DuGast.
P. PILLO
ha sido destinado el coronel don José Ló­
pez Torres.
—Se ha concedido la licencia absoluta, á 
petición propia, al faimacéntico primero de 
Sanidad Militar, don Eoiique Soler.
—Han sido destinados á la comandancia 
de Melilla, el capitán de Artillería don En­
rique Gailóebe, y á la de Algeciras el del 
mismo émpleó y cuérpo don Herminio Re­
dondo.
-r-Bl rey ha tenido á bien
Noticias locales
OKnalblos d 9  M á la g s
Pía 5 DB OCTUBBB
París á la vista . • . 
Londres á la vista . *■ 
Hamburgo á la vista. '  
D u  6
disponerp**í**í»^i*^ » • •
ae 8.30 á 8.40 
de 27.16 á 27.30 
de 1.315 á 1.325
de 8.40 á 8.75 
de2L32 á 27.40 
de 1.320 á 1.325que se jBonvoqpe á opoficiopea para cu - |I^ ^ ^ ® » ^ k ’fis*a, bfíí (guinea plazas de aspirantes con ^ k
recbo á ingreso en el cuerpo jaiidico mili-| S o e lo d a d  fieonóxnltaa .— 
íá r ,’y (j[uB los ejercicios de la .mismas den!do el acuérdo adoptodo anteanoche, laJun- 
principio él día 1‘1 de Febrero del año pró-f ta Directiva de esta corporacióil dirigió 
ximo, verificándose conforme al regíamea-! ayer á nuestro paisano don Bernabé DÁTñ» 
to de 21 dé Enero de 1896 (G. L. número!el sigqiente telegrams:
130). I «Ministro Gobe/nacióü.--Madrid.
En él propio tiempo la voluntad de don 
Alfonso que los que reúnan lar condiéto-
RETRATOS Y RETAZOS
EL PROCESO DEL ATENTADO
No hay pona de muerte
C.«lI0 eatéI6 aii flHjsal
Copiamos 4é
«Ayer preaentó el fiscal de la Audienciá 
Sr. Becerra deí Toro, un escrito de conclu- 
„  , , „siones en la caúiá' pb» él atentado cometido
Lamentábamos ayer de pasada Jp o r  Morral el 3 i dé Mayó, 
én nuestro artículo editorial, al i  Este escrito no es,según algunos periódi- 
aplaudir la conducta enérgica de i  eos, uno de ellos órgano del ministro de 
los rétíresentarites dé la Cámara de|G»acia y Justiciá, Diario Universal, el úai- 
Comercio de Málaga, la poca^eflea ¡co que ha presérnstío ei Sr. Piecai. , 
cia y  los escasísimos medios, uasi! cierto es que jdp é®pide como se digo,
nulos, de que disponen las autqrijl’“ *“ | „ ; ¿ ^  dé 1.  te í  co«.¡dM. i  
dades Civiles que en las provincias cómplice deMo-
repipsentan al Gobiérnojpara resol- ,3,̂ ]̂  j  ¿ ios demás picéesadós como encu- 
ver'ilos conflictos de cierto orden bridores.
que con frecuencia se originan por
causas diversas y  que requieren y de diez y seis años, oinop meses y diez días
demandan una rápida é inmediata 
solución.
En efecto, los gobernadores civi­
les, aparte de sus taxativas faculta­
des con arreglo á la leyj párá cuyo 
ejercicio se necesita .una, buena, dó 
sis de ¡sentido práctico y  dé buen 
criterio,, cuálióades que no todos 
tienen, desgraciadamente, sé en- 
cuentraU en la mayoría de los cá- 
sos, en cuanto ocurre uno un poco 
extraordinario y  excepcional, sin 
saber qué hacer ni qué resoluciones 
adoptar, imposibilitados de mover 
pie ó mano sm la prévia consulta al 
Gobieriio.
Por esto cuando se presenta un 
caso de cierta gravedad en una ca­
pital de provincia, las clases intere­
sadas no pueden acudir á la autori­
dad civil para que haga; tienen que 
limitarse K pedirle que pida, y  así 
toda acción necesaria resulta tar
Paxa Fexvér soliéítá ei® impongii la péaa
d® pxenidio.
Paxa don José NakeáÍBt'P. Bétn&vdo Maté, 
sn señora D.* Concepsíón Pé^és, D. Isidoxo 
Ibaxja, D. Padro Mayóval y í). Aquilioó 
Maxtinez pide, éonsídéxándóloú encubiido- 
íés, nueve años de presidió á cáda uno.
El escrito' dé caiifiúácnón bá pasado al 
Sr. Romero d® Tejada, pr&iáéatfide la Sec­
ción cnarta.
11 Tribunal de Déñ’ecbó Bérá el que en­
tenderá énerjaiciooiraraé ésta causa, y no 
el del jurado, como se eiéia, por estar el 
delito compiendidio en la ley de exnlOBivós.
Al Sr. Parrér, lo fleflénde D. Francisco 
Pí y Arsuaga; á los Sres. Nakens, Mayoral 
é Ibaria, eí Sr. D. Emilio Menéndez Palla­
ré»; á D. Bernardo Mata y á su esposa, don 
Bónifacio Rozalem, y no recordamos quien 
es él defensor de don Aquilino Martínez,»
f* « '
T asi éi a, en efecto. El barón estaba apa­
sionadamente enamorado de Adelaida, con 
un amor donde se reflejaba en efusiones re- 
trospectivás toda su alma tierna é infantil.
Y la prsteba de que estaba enamorado, á 
pesar de tédo, á pesarde su edad, á pesar 
de la vaguedad de sus absurdas esperanzas, 
es que el barón de Mereuille se propuso 
descubrir quién había sido Adelaida de 
Bergisse, para adorar, al menos, su imagen 
y su recuerdo.
—Si tan sólo—decía para sí—llegara yO 
á saber dónde está su tumba, iría allí á lle­
var flores y á orárpor el alma'de la difunta.
. * ♦
Lasípequisas fueron largas y dibeiles. El 
barón siguió todas las pistas, empezando 
por interrogar al dueño del baratillo, basta 
que al cabo de seis meses vió brillar un ra­
yo de luz. Uno de los notarios á quienes 
había pedido informes el señor de Mareuille 
lej^ségusó que un magistrado de Bretaña 
podría comunicarle notieias acerca dé los 
señores de Bergisse.
Escribió puevamente el barón, y á los 
pocos dias Bjcipo que se trataba de una fa­
milia arruinada, que había abandonado el . ,
país desde hacia muchos año», y cuyos bie- respectivos cuartetes
nes hablan e^do vendidos. Añadía el magis- ~
trado que sólo existía un miembro de esa 
familia en Pajrís, en un asilo benéfico, y
3. Diego Velázqúez (fe Silva
Nació en Setilla el 6 dTe JaniOí de 1599 
f  en Madrid én Í66fi "
Fnp discípulo de Francisco Herrera (el 
Viejo) y de Francisco Pacbeco. Por eonaejof que ese miemWo se llamaba...
,del célebra pintor,Rubén®, raíarchó á Italia, | Pues bien. Sí!... La vida, que con tanta 
permaneciendo largo tiempo, en Veneoia y |  frecuencia ofsace tan abominables cruelda-
Sociedad EcpnómlcA acude V. E. supU- 
ídólé procure que auxilioB Gobierno para
nés 0 e determina el citadó rpglamento y |  víctimas temporales en esta provincia co­
la de ser solteros ó viudos sin hijos y ------------------------
seen tomar parte en los ejercicios de oposi­
ción, presenten las instancias documenta­
das en la sección de lóstrneción, Recluta­
miento y cuerpos diversos del ministerio
rrespondaú magnitud daños cansados 
Director, Pedro G<J»»ca C/iciía5,—Secre­
tario, Enriques Lasa.»
A M p d r ld .—Hoy en el tren délas 
í siete de la mañana saldrá para Madrid
Roma estadiando ias obras de Tizi&ao, Mi­
guel Angel y Rjif Ael.
. -|!n 1623 Felipe. IV le .nombró su pintor 
de cám'trs, ilegnndo á aér el ídolo de la 
coste.
LOS NIÑOS FUMADORES
En la Cámara de los Comunes ha sido 
presentado un 6íK, que evitará los tristes 
. j  espectáculos que ofrecen tantos pequeñue- 
día y  todo remedio urgente impo- líos como andan por las calles- haciendo 
giblei I alarde del cigarrillo y aún cigarro que He-
De eso á ser los gobernadoresivanMiiaboca. 
civiles meras figuras decorativas J  Si el niño fumador es un atentado á ias 
no hav más que un paso. EstoS ise-¡huenas coslumbreg, también representa un 
A o r e sp r e se n ta n te s  del Gobierno 4® d®gener.oiín, por lo qpe el ha-
Jiq p u e d ¿  resolver con aeter j'> '^ f
minación rápida^ningun connicto profesión en uno délos principales bospi- 
alguna gravedad) no pueden reme* ¿e la América, ios casos-de envene- 
diar una desgracia de carácter pu- inamiento crónico, producidos por la nicoli- 
bllco; lo primero por que no se atre^lca, son cada vez más frecuentes en los nte 
ven á hacerlo sin la prévia consulfcíéiños. 
al ministro; lo segundo por quenoj El corazón es el órgano que en primer 
tienen diriéro. Sus facultades eri el llagar se lo afecta; el pulso es rápido, la de
—¡Sí, sí, un antiguo militar que ha ser-l
yidoén elármadecabálteríñ! Un excslave-i si.. -« # x i. 5 .Aik « o Alienta ..1 j I de un modesto asilo benéfico, faé bendeci-s r s ,  de alma violenta y aencilía al mismo |
dee, tiene tam|bién á veces dalzuras extraor­
dinarias.
El eoslurerp de Adelaida bahía pasado de 
mano en manp y el cajón secireto había sido 
Ólvidado por la señosííg de ¡§régisse,en mé 
dio''di%t^lM^é desastre ceurrídó á su fa­
milia. V
Y gfr&cias á las dos palomas, el barón, se­
ducido por ellas, había comprado el mueble, 
encontrado el libro y desencantado á Ade 
laida, cuya alma estaba cautiva en el cajón 
secreto.
Y por eso la semana pasada, en la capilla
orden político y administrativo son 
bien limitadas. En asuntos dé polí­
tica hacen aquello que le place al 
cacique local, de acuerdo con el|
bilidad del corazón peligrosa, el aparato 
digestivo se altera y basta la vista padece. 
En los casos agudos, afortunadamente ra­
ros, los estragos son aún mayores, y preci­
samente en t̂ l mismo día que el mencionado
ministro. Éri caso de alteración dep^n g g  presentaba al Parlamento, un jurado 
orden público por causa de una | úq investigaciones entendía en el fallecí- 
huelga obrera ó cosa semejante, 
echan la Guardia civil y la policía 
á la talle y si el asunto se agrava
resignan al mando en la autoridad 
militar, y  lallá se las arreglen los 
soldados con los obreros! En asún 
tos administrativos, sacándoles de 
los fondos de higiene y  de lo que 
más directa ó indirectamente pro* 
duzca la mayor ó menor toleran­
cia con el juego, pare usted de con 
tar. Estos recursos unos los admi
miento -de un niño de once años que había 
sucumbido víctima de la nicotina, después 
de haber fumado algunos cigairillos.
£1 bilí', con el que se pretende llevar á y trágico, conforme á la idea falsa que de él
86 habían formado las gentes y contrario á 
iajdea que él misnap tenía del amor.
En vez de encontrar una esposa adecuada 
á su manera de ser, tuvo la desgracia de 
caer en manos de una mujer indigna, que le 
había exasperado hasta el panto de que el 
abominable niatrimonio terminase con un 
doble drama: uñ hombre muerto en desafío 
y el suicidio de madame de Mareciiie.
w«w v.̂  XX*«XXV.., . _ - Con BUS aventuras de la juventud y esté
que alcanza ál padre hará que éste ex-i siaiestro final de su edad madura, ¿cómo era 
notan' sólo la vigilancia, sm o,8u |p e 8Íble que el barón bictese creer á nadie
qae era hombre de alma tierna é infantil, 
como la qué se ríflejába en sus ojos y en su 
voz?
la práctica una de las recientes recomenda­
ciones de la comisión que ha entendido en 
las causas determinativas,,de la degenera­
ción física en el pueblo inglés, declerai qne 
todo múcbacbo meiíor de dieciséis años 
que sea visto fumando, puede ser presenta­
do ante un magistrado de policía y multado 
en una Suma que no exceda de diez cheli­
nes, pudiéndose exigir al padre del acusa-
nistranen fortoa que todo elmundol«» ®‘
tiempo, ún soberbio tipo da hombre valien 
te y decidido.
Asi juzgaban á primera vista las gentes 
al anciano barón de Mareuille.
Alio y fornido, de rostro marcial y duro, 
con sus espesas cajas y largos bigotes pun­
tiagudos como puñales, revelaba desde lue­
go, á pesar de sus setentafafios y vestir de 
paisano, su procedencia militar.
T, sin embargo, el barón de Marenille no 
tenía nada de soldadote.
El alma había permanecido como la voz, 
que se agrandaba con las enlonaciones del 
campo de maniobras y que en la vida ordi­
naria era suave y casi infantil.
El alma había permanecido como los ojos, 
ardientes, al parecer, bajo la espesura de 
tes^cejas, y, no obstante, azules y encanta­
dores pomo los de nna mujer.
El solo lo sabia; pero no se atrevía á de­
cirlo por temor al ridículo, y, además, por­
que estaba seguro de qué nadie habría de 
creerle.
, Por otra parte, ai su envoltura estaba en 
contrañkción con iu  alma, aún lo estaba 
m ássnvida.
Cuando joven había pasado por un seduc­
tor efoftunado, y corrieron no pocas leyen­
das áobra sus triunfos amorosos, habiendo 
servido únicamente sus negativa® para aña­
dirles mayor verosimilitud.
Ei barón habla amado de un modo infeliz
beneficencia y á los asilos, y otros 
en forma que nadie se entera, dán­
doles una inversión que también 
queda en el misterio; depende la 
cosa de la mayor ó menor finura de 
cutis del interesado...
En lo demás, ¿quiere el pío lector 
y  paciente ciudadano decirnos en 
qué se conoce la intervención direc­
ta y  eficaz de la autoridad civil en 
los asuntos de verdadero carácter 
general?
celo en inculcar á sü hijo el odio ál tabaco.
Notas africanas!
V ftv lsB  n 048« ia s
Mslilla 5 Oetubre 1906.
En las primeras horas de la noche de! 
uaiteo, se cometió en «ate penal un c í í - 
men, que bá causado bástanle indignación 
en este vecindario.
TT • A esa hora se énccintraba el confinado
Hay, por ejemplo, una c^ástro fe |j^^jjg  Vülega», sentado en uno
que necesita auxilios rúpiuos p o r |¿ g  extremos déi patio déi presidio, ha- 
parte del poder. Es inútil acudir á |  hiendo media, cuando sin que nadie pudiera 
los gobernadores; éstos no pueden i  imaginarse lo que iba á ocurrir, un compa- 
haccrotra cosa que pedírselos al 1 ñero de reclusión, Raimundo Rey, enarbo-
Gobierno. Surge un conflicto de ur- 
gete resolución; pues ésta consiste 
en un telegramita al ministro. La 
opinión clama indignada, harta ya 
de sufrir las consecuencias funes­
tas de una mala administración mu- 
xúcipal ó provincial; los gobernado­
res no pueden hacer nada mientras 
el Gobierno no les ordene algo, des-
Isndo un gineeo gánote, &Béstó varios gol 
pes sobre Villegas, derribando á éste y 
causándola gravísimas heridas en la ca­
beza.
Inmediatamente acudieron los empleados 
del Penal, encerrando en , un calabozo á 
Rey y trasladando al Hospital á Tiltegas.
Los móviles de este suceso ,no son otros 
que el haber delatado yuiegas á su argre- 
sor, con motivo de un importante robo co-
Úá die, entregádojája p&sión de adquirir 
muebles antiguos, que había contraído des­
de que tuvo seteata años, compró el barón 
en un baratillo na costurero secreiaire, del 
tiempo de Luis XVI, en el que estaban gra­
badas dos palomas acariciándose, Elmueblc 
estaba en muy mal estado, pero el emblema 
íué lo que sedujo al barón.
Al volver á su casa y examinar el inte­
rior del costurero, tocó por casualidad un 
resorte, que abrió en el fondo del último 
cajón,un cajón secreto,desconocido del vefrí 
dedor. Allí encontró un libro con tapas de 
marfil, parecido i  un libro de misa.
El barón, con mano trémula y preguntán­
dose si iba á cometer una mala acción, no 
pudo resistir á la curiosidad que le atormen­
taba y abrió el libro, jeyendo en la primera 
páxina lo siguiente:
«Esta es la agenda de mis sueños á la edad 
de dleeisiate años y no quiero abrirla hasta 
que haya cumplido la de cincuenta.
Adelaida de Bregisse
31 dé Diciembre dé 1841.
da la unión del coronel retirado, barón de 
Marenille, con la señorita Adelaida de Bér- 
gisse. Y por eso aquellos dos septuagena­
rios, después de haberse amado sin saberlo, 
durante más de medio siglo, saborean hoy 




El dolor qué causó anteayer á los xepu 
blicánoR maiegueñosia pérdida de nuestro 
inolvidable amigo don Laureano Liñán, se 
renovará hoy seguramente con la noticia 
que se nos comunica de haber fallecido en 
Brandzen, República Argentina, otro co­
rreligionario no menos querido, don Alfon­
so Antunez [Jiménez, cuyo recuerdo, á pe 
sar de los muchos años trascurridos desde 
qu® marchó á América, se mantenía siem 
pre vivo entre sus numerosos amigos de 
esta capital.
El Sr. Antunez, dueño de la antigua bo­
tica de la Plaza del Teatro, militó desde 
joven en ei pártidó republicano, pertene­
ciendo á cuantas Juntas se organizaron en 
Málaga y prestando excelentes servicios á 
la causa revolucionaria.
Buscando ambiente de progreso y liber­
tad que no encontró en Eepafla, se estable­
ció hace más de veinte aúos en la Repúbli­
ca Argentina en unión de su señora y de su 
hija, distinguida profesora que regenta allí 
una ñecuela pública.
Alfonso Abtunez.era muy popular y esti­
mado én Málaga, donde gozó do grandes 
aimpatias, ijr su larga ausencia de entre no­
sotros no faé parte á que aquí se le olvida­
ra ni que él dejara de trasmitirnos con fre­
cuencia fraé®* d® aliento y do esperanza.
En B u e i^  Aires primero y después en 
Brandzen fupo conquistar el mismo apre­
cio, y b u e^  prueba de ello son i&s reseñas 
necrológicas que la prensa de aquella Re­
pública consagra á su mémi^ia.
SenUmbb como propia esta desgracia y 
enviamos la expresión de nuestra honda 
pena á to ^  la familia del finado, y espa- 
cialmenteá éu sobrino el conocido indus­
trial de e|ta Ciudad, don Juan de Leiva 
Antunez, estimado aiñigo nuestro.
de la Guerra, hasta el día 10 de Enero de | nuestro apreciable amigo el notable carica- 
1907; debiendo de abonar antes de comen-! tasista don Félix Nañez Millón, 
zar el primer ejercicio, en concepto de de- 1 pjggtpnég Ae breve estancia $ú la corte 
recboi de oposición, la cantidad de diez pe-f marchará ai extranjero para proseguir sus
f estudios artísticos.
—Ayer salieron de sus cuarteles los re-1 Le deseamos un feliz viaje, 
gimíentos de Extremadura y Boibóp á la s | C ouB tltuoidU ; d s  J u n t a .—Bajo la 
seis de la mañana; cada uno de ellos for-|prsiidencia del gobernador civil se rea­
maba un bátallón al mando de los tenien-|nieron ayer en el despacho de lamenciona- 
tes coroneles Sres. Cortés y Ambel; á la s : ga autoridad la señorita Suceso Luengo y 
siete y minutos llegaron á la playa de San ios cefiores don José García Herrera; don 
Andrés; pocos instantes después apareció Joaquín Jaraba, don Antonio Borgoi Maea- 
el general López Ochoa, acompañado de su go, don Enrique Tejero, don Manuel García 
ayudante y escolta; entonces el coronel del del Olmo, don Eduardo Bertuchijdon j^ran- 
regimientode Extremamra, Sr. Villalóú, cisco Maynoldi, don Francisco Torres de 
tomó el mando de las fuerzas y las hizo Navarra, don Jeté López González y don 
éféctuar algunas evoluciones de la inttruc-, Jaan Hidalgo Gutiérrez actuando de Secre­
ción de regimiento; después de un desean-1 jarlo don Rafael Pérez Alcalde, 
so de media hora, mandó el coronel de l La prcaidencia declaró conatituida la 
Borbón, Sr. Acosté; álas nueve y medialjunte provincial de protección á la  infan- 
emprendió la fuerza la marcha bacía Chu- f cia, con arreglo á lo dispuesto por la supe-' 
rrians,dónde se llegó á las once,se distribu- f jiorldad.
y ó el rancho y se rompieron filas; á las tres I Seguidamente y ateniéndose á los pre­
se salió del pueblo para regresar; la mar-f eeptos de la Ley, se acordó autorizar al 
cha de vuelta se hizo de un tirón; sólo bu-. Gobernador para que del seno de la Junta 
bo un pequeño descanso de unos diez mino- Provincial designe los señores que han de 
tos entre los kilómetros 2 y 3; se anduvo á .formar la local.
razón de unos trece minutos por kilómetro; I T « le g 4avKia Im poM taxito. — Los 
á la hora del segundo rancho estaba ya la ¿Sres. Torres de Navarra Bpurmsn, mar-
:qaés de Yaldecañas, Masó y Madolell reci­
bieron ayer el siguiente telegrama:
«Madrid 6, (1,15 t.)
Ministro Gobernación á la Liga de Gon- 
; tribuyentes.
i Recibido telegrama de nstedes me con}®> 
plazco en manifestarles que se han adopta-* 
i do y se adojpt&rán cuantas medidas sean 
posibles p&ra normalizar rápidamente en
E. D. C.
¡¡LOS COMPRIMIDOSQ
dé liev ttd a ria  séeis de  O erT esa es e l 
re m e d io  iBtds e fieas  eontarii 1» 
b e te s . . ' ■ 5
Este nuevo procedimiento de emplear lá _____ ^____________ _______
levadura do cerveza es mucho más venta- esa ptóvincia servicios correos y telégrafos
rmft qu6 Goblemo coucede preferente aten-quo prounae en el paciente la mayor canti- í ^
dad del medicamento en inénor volumen, , ,, ,
sino también por la facilidad de tomarlo, I Ayer degó de existiría
que evita todo mal vaboír. i señora doña Ana Carnero Navas, esposa de
Da venta en las principales farmacias I  nuestro amigo el conocido industrial don
Agentes: Hijos do Diego Martín Martos.! Juan García García. ,
Málaga.^__ I Enviamos el pésame á*ia familia doliente.
' ........... I F a l lv e im le n to .—A la temprana edad
La tormenta en Benalauría-f® f.la bella señorita María Ramos Palomo.
A medida que van llegando noticias á la | En los albores de la juventud, 1̂  muerte 
localidad de los efectos de la horrorosa tor-! siega una preciosa vida, sumiendio á ios pa- 
mentá del 28, más se conturba el ánimo yídres de la joven finada en el más profundo 
más intensa nube de tristeza inunda núes-¡desconsuelo, 
tra alma ya apenada. La señorita M«ría Ramos había sabido
Mí pobre pluma es impotente para inten­
tar siquiera describir, aunque imperfecta­
mente,el cuadro de horrores que la natura­
leza trazó el dia aciago.
Ya apunté en mi primera información los 
rasgos mas salientes de la catástrofe en el j 
término municipal; de los pueblos limítro-
granjearse, merced á las excelentes vlrtn- 
des que atesoraba, el cariño y la estimación 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
El viernes se verificó la inhumación del 
cadáver, asistiendo al triste acto numero-, 
sas personas.
Eaviamos á la fatnllia doliente, y muy en
fessereciben iguales impresiones, hasta el!particular á nuestro estimado amigo don 
extremo de asegurarse no han quedado enlÁdolfo Traverso Almendro, tío de la fina- 
toda la ribera del Rio Genalmas que dos Ida, la expresión de nuestro sentimiento.
fábricas de harina, la de don José Vázquez, | 
de Alpandeive, inservible, y el molino 
don José Romero, en este término, hasta el] 
punto de haber abandonado la finca el co-| 
lono, por la imposibilidad de echarle elj
C ip e tilo  M o v e á n tll .—IBa el antiguo
salón de billar del Cí'iculo.se van á intro- 
dncií importantes mejorai,
En el conenrso abierto para la realización 
de las obras, ha resaltado triunfante el se-
aguB, efecto de los grandes bondilones y |  ñor Fernández Alvárado, y por lo tanto ba-
abismos que ban surcado las aguas.
Mas los efectos terribles del fenómeno 
no se limitan á las proximidades de los 
ríos y arroyov; en medio de los olivares, en 
donde menos podía imaginarse, han surca­
do Ifts agu&s una espantosa cima y arran- 
do á su paso olivos que en hnión de bancos 
de tierra h&n sido trasplantados á otros 
predios infetioxes.
Üaa espesa granizada que el mismo dia 
cayó entre ei furioso aguacero,ha estropea­
do el fruto pendiente de aceitunas, únic i 
cosa que parecía haber subvivido á las fu-̂  
rias del temporsl. .
Las bermosisimás ' Luertas ribereñas del 
río. Guadiaro no han sufrido en su integri­
dad total, únicamente algunos desperfectos 
y pocos árboles; pero la cosecha de maíz y
jo la peritísima dirección de éste se lleva­
rán á cabo las reformas.
C lu b  T a u H iio .—En breve se verifi­
cará la inauguración del local donde queda­
rá instalado el Club Taurino, constituido 
por jóvenes aficionados al arte de Oúcharei,
O b r a r o s  s i n  t r a b a jo ,— Una comi­
sión de obreros de los Altos Hornos visitó 
ayer al Gobernador civil, suplicándole in­
terceda cerca de aquella Sociedad á fin de 
que sean despedidos de los talleres, de un 
modo definitivo, abonándole los ocho jor­
nales de despedida que señala la Ley del 
trabajo ó en caso contrario ocupartes nue­
vamente, pues llevan un mes parados, en­
contrándose por tai motivo en una situa­
ción angustiosa.
El señor Cémacbo ofreció á los obreros
legumbres se ha perdido por completo y el I que haría cuanto le interesab^an, saliendo
M órmagiún  m il it a r
Han ááeéadido ál empleo superior inme- 
diáto; ei gebmral de división don Luis San­
tiago; el de brigada don Leopoldo García y 
ei coroúél d^infanteria don Juan Pereyra.
—También fian ascendido el emplo su­
perior de Artilteria: tres tenientes corone­
les; cinco comandantes; once capitanes y 
diez primeros tenientes. '
—-Enja Administración militar ascendie­
ron: un comisario de guerra; dos de segun­
da: tres oficiales primeros y dos de se­
gunda.
—Al regimiento de Górdobg número 10
fruto de peros que el viento derribó ha 
ha desaparecido en la ctirriente.
Los colonos han quedado en total desam­
paro y los dueños poco menos, si no hay 
de qué pagar las rentas.
Observo que muchor de una y otra clase 
se acercan al Ayuntamiento; empeño inútil; 
porque esta Corporación está exangüe y 
loa recursos que solicitan, para atender á 
ia composición de los caminos lo quisiera.
En contraposición de todo esto, dos nú­
meros más abajo de mi domicilio observo 
que está abierta la oficina de Agencia eje­
cutiva de territorial; frente la de recauda­
ción de loa impuestos municipales; ya pue­
den esperar seníadoo, presumo yo, y alis­
tarse á hacer expedienies de adjudicación 
de fincas que existen y existirán, única­
mente para el fisco, inscritas en los amilla- 
ramientos públicos, ya que para estos seres 
no se ban creado registros de defunción.
El Aynntamiento y algunos vecinos creen 
que la Diputación provincial y el Gobierno 
se aprestarán á remitir auxilios á los dam­
nificados; asi debe ser y es posible que 
ocurra; pero ¿ocurrirá?
Narciso Camacho Sierra, 
Ben&lauría de Octubre de 1906.
S E  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Galle Alme­
ría, 63 (Baifiada del Palo).
aquellos muy satisfechos de la entrevista.
S® p® llo.—Ayer á las cuatro de la tar­
de tuvo logar en el Cementerio de San Mi­
guel el sepelio del cadáver de nuestro esti­
mado amigo D. José González Martin.
Machas fueron las personas que acudie­
ron á rendir el último tributo de amistad y 
respecto á la memoria del fioado, recúr-* 
rdamos entre ellas á las siguientes:
D. Francisco Hernández Garcia, don Gui­
llermo Lóp^z López, don Juan Martin Mar­
tínez, don Cristóbal Martin Izquierdo, don 
Antonio Cabello Cerón, don Norberto Fer­
nández Almendro, don Rafael Fernández 
Montosa, don Manuel Moreno Montosa, don 
Rafael Romero, don Miguel Meiiblo, don 
Rafael Medina, don Francisco Rodríguez, 
don José Villalobos, don Manuel Díaz, don 
Andrés Dobla Rubio, don José Loque, don 
Joaquín Blanco, don José López, don Jaan y 
don Rafael Morales, don Rafael Fernández, 
don Manuel Lima, don Bartolomé Anaya, 
don José Gutiérrez, don Antonio López, don 
Eugenio Sánchez, don José Martin, don Mi­
guel Cuña y don Miguel Arreza.
Despidieron el duelo, los sobrinos del di­
funto, don Joaquín y don José González 
Blanco y don Manuel Sánchez Lebrón.
Reiteramos á la familia doliente la since­
ra manifestación de nneatro pésame.
D la g a e to .—Díceie que entre los em­
pleados del Ayuntamiento reina bastante 
disgnato por la forma en que quiera pro^ 
veerse la vacante qne por defunción del 
Sr. Ramos ForcadeH existe.
Ir
llr
D O S  E D I C I O N E S  D I 4 E U S
9Í! ílTiMiiíiíffiifrW|íl|1J|l!i(iiili
L u n e s  8  d é  O c t u b r e  d e  190 6
Á l f l ^  ^ F * N 0 R A ^  poderoso antiséptico M O L O P J I  que tan büéíim resultados da para quitar el salpullido y mancbas
t i H l w U  H  Ih iI O  v i H l i U r i H v  áei cutis ©vitando las erupciones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
A; Marmolejo.—PABA PEDlPOg DHQ&ÜEglA UNIVERSAL.—MALÁgA.
G r a n  N e v ó l a
d e  M a n u e l  H e r n á n
{antes de Vda. de Bnnce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Boibete del día.—Cierna vainilla y Fiega. 
Desde laa 12.—.Avellana y Limón rrani- 
ÍX)«a.
Se a im  aquí la «tica Ceivesa Klíénei» 
legítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimoB la medía botella.
U R K lU,) lk . de aZAQKA
D S  W A D IA R O  a d » .  «  
' (Tiaveaiísi^ A ia » o a  y  fite^taa)
S E  A E Q U IILA N
aoa eapaciosoa almacenes en cálle de Al- 
derete (Htterta Alta).
Iníormarán en la fábrica fie tapones y 
•errín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar ^̂ antea Marqués) nüm. 17.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN 
Galle Nueva nfim. 1, Oamiserla.
Galle Larioa núm. 6, Papelería. 
San Juan 78, Papelería.
Las de platino brillo, color de 40 cts. á 85 
Lae de platino ilnminadaa de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Mnrillo, Rnbens, 
etcétera á 30
Vistas de Málagaien colorea de 50 ct. A10 
» > » » negro > 10 > á 6
Albnma privilegiado con 8 vistas en _
oolores y papel y  áobres para escribir Mr^/BCiGS ClGSCUGntOS
Galle i
Plaza de la Conatitnoidn, Estanco. 
Galle Granada, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.
Galle Lirios, 3, Oamiserla Tñarritu.
nna extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos oto. desde 1 pta. loa 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Oompafiía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PAETICULAE
Güffáaa tte isn r u r a l
Br. Biteblbr de Él Popular,
I desbiinanadá prosa y peáest é estilo, pró-fJ 
I pica de quien deja lá peáafit éStefá pátá 
> empuáar la ligera pluiña, é ea u á  usted per­
fecta éüéhto déiá leltitdddi á le , ilténciOTl, 
í i  él fiSfíl áe esta Cúrréi^SMebcia; T | | 
f si de ello se persuade y n^éstros amigos]
P M D  IO S  E I S I I O S
•J!saíasM &<a*ri5 S S « S f * . »
Preparatoria para todas las carreras 
de A|tes, Oficios é luduatrian 
dirigida  por ,
D .  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas do clase de 6 á 9 de ía abobo
Alatnosy 43 y 45 (hoy Cámms del Gastillo)
E l dolor de m uelas
por fuerte que ses, desaparece 
mente con la renombrada
JNTIKAMNIA d e n t a l  l u q u e
Precio del tubo, UNA PEsETa eu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
quehanaparecidcl
Al pí!,r mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
ae manifleato la. conven!6bbi&defaorallzarl«.«,rn,i.
1. áe que yo me tomara el trabajo d eP  T cr'ea .i i.* ..«¿"nM.. nn, i . ,
eacriblrla. M u.ted el de i»M.t.rl.m
y pbr Ib tanto nos queda poco para 
' emplear éíiiléráltíe éfi cósas extraordi- 
, naríás. Sin embargo hay mucho que i para presentantos bien en este mundo 
no podemos carecer. 
mar el dinero para comprar'esto»-^I“‘ 
culos Caros (cuya mayoría viene del 
Eitranjero) al cuntadof
datura fiel Sr. ~Borra y dov á ust¿^^^^ no me pueda sus­
tafia palabra de oue iIai ^ itfluencia de ser paisano del glo-rana palabra de que,á pesar del largo tieffi-?,io8p deeíaCeábr de gaiüertbs ílon M o te ,
infalible- ése señor ml'*pÍúbraft\st  ̂ ocuparía de estas labores, paralas
calirnodifadSí S m  íL^tro! , que tengo querobar á mi cuerpo el descan- 
No L  eulní m ?au e  ¿  imperiosamente demandan las obras
S i c ^ n S i . .  f  flon la base de mi subsistencia,
tolabrietro cemnvA *i®oñ mis débiles fperzas y en la
como elnáiaTo en Al recursos llevo un granito
defenso/ánifft acerbo común, áiionor lo tendré, yaque,defensor su;o, guando «eguíafflente si laé-|como tengo repetido, nada espero de nídié
S E  A L Q U IL A
Un espaciOBO almacén en planta baja y 
«tro entresuelo propios para toda clase de 
inuustrias. Salitre 9. 
iBfoimasSn, Granada 31.
tS r í ‘ í  í ° ’ i “‘ ”•«* ““ “ «o-







•—El miércoles de la semana entrante 
twnlraerán matrimonial enlace la señorita
Sn<? ^
^ • ’^®**“ *“ ** te « m o  d » l P » ro li« i._ E n  
hemos tratado de la 
eonstitucb5,ü Aq Sociedad, publicando 
IOS nor:,nreB de los señores que componen 
tá Jp.ata directiva du ia misma.
Hoy se nos dice que cuenta en la actúa 
lidad con 2S5 socios vecinos, que satisfa­
cen 0*35 pesetas semanales, y con 35 in­
dustriales, que abonan 0*50 pesetas, núme­
ro que irá aumentando cada vez más, dada 
Ja buena organización de dicha Sociedad y 
la incansable labor de las dignas personas 
que forman su Junta Directiva.
Esta ha acordado formar varias comí- 
«iones que hoy domingo visitarán á los ve­
cinos del barrio para recabar nuevas adhe­
siones, habiéndose repartido al efecto gran 
número de circulares en todo el barrio.
En el poco tiempo trascurrido desde su 
constitución, la Junta Directiva ha logra­
do ya* recaudar 3^9 pesetas, de las cua- 
llés ingresaron ayer 300 en el Banco Hispa- 
;no-Ameilcano donde irán depositándose las 
demás cantidades que se cobren y no po­
dran retirarse los fondos si la intervención 
del Presidente, el Contador y el Tesorero. 
a»gún lo acordado.
Es de esperar que la Sociedad permanen­
te de festejos del barrio del Perchel obten­
ga nn desarrollo cada día más próspero 
no dudando que loa próximos festejos, por 
au cultura, serán dignos de esta barrio.
S u m M lo .—El número de Alrededor 
del Mundo, del miércoles 3 de Octubre, 
tracj, entre otros, los siguientes ariículos! 
prúfasamente iluslradoi:
El reinado del sombrero chico.—Lo que 
trabaja una draga.—Las metamorfosis del 
papel.—Las cantineras.—Problemas para 
los médicos.— Cómo se descubre los mendi­
gos falsos,—El hospital más antiséptico del 
mundo.—Los Alpes homicidas.— Cigarros- 
'Cerillas.—Los alemanes j  el vino.— Velas 
como proyectiles.—Muchachas enjfiuladas.
—; y las acostuinbradas secciones de Ave­
riguador aniversal. Preguntas y Respues­
tas, Recetas y Recreos, Caricatura etcétera.
Acompaña, además, á este numero ei 
pliego 4.**, como de costumbre, en ferma 
(encnadernable, déla interesante novela£a 
espía del fuerte (Una mujer en Gronstadt). 
líovela escrita en inglés por MaxRembeí- 
ton.
«1AB á m{i 1a»»». jj 1. .  1 “ t» rr I ee Ignore por am i movimiento de
? a r a L í Í Í  A*«uLÍ l í  Opinión que aquí se ha iniciado desde
- “ “ i  dgo.to üllim», ra qae am  Um «.cuid.lo.o
®*yd el ÁyantamieDto de la «ia- mi. p,ep6,Ho..>aue oudlendo deei. ee .¡a ,¿ , ‘p „ „  „„ lo. de.e.fei.do. e.-
luerzqs de los caciques» se ha producido 
üna desbandada tan tremenda que no ha
mucho días oí la lectura de una carta del _______
aeñór Bores de la que recuerdo nn párrafo i -n 
que afirmaba hallarse tan satisfecho de
mo el clásico:
A mis soledades voy 
de mis soledades tengo
- . _ — ---- jñú pueda menos, por amor á este mi país
d* h** toma-jttdopiito, de ver con simpatía cuanto en so
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin qüé tenga usted gasto alguno. 
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de articúlos mñSd 
Escriba usted á ia
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
lló le  correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
úited el catálogo grande con dibujos y 
ptébíoS.
F ó r m u l a s  © s p é o iR le s  p a r a ^ t o d a  c l a s e * - d s s ^ u M d .v o s
DEPOSITO EN MAbAGA:2Ga®rtBl88, 23
IfSrécsióii: GfiAIíADAj’tAllióiidigaiJiúins. allry
po,e.tódi;t,ito .nandldatuM. 
cierto ,ua .elaclonaado MtocoD 
J H i . ñ . í í l  .S Í 'fí» '*?  ™ |la  eoapenaión de ho.lllldade, ea la yi.Ua
í ‘'*4* ‘  Alora, ou,o AraotaiBlcnto .igoe 
llegue an día en q u e e a u o  hecho lo que fi,,» tie.o i  peiar de haberlo dadoíor
la Qíaí-I muerto y hasta enterrado la mayor parte dehace apenas tres meses parecía una qui
.Al.*- .  V» a i  I la prensa provincial y el no haberse inten-
nada contra Pkarrt, que también ae 
BA iA*nnAiÍÂÂ  ̂tí&bsjo de discurrir un poco, |  que era uno de k s  sentenciados, me 
f  ? '*  hl>open.ar que qoiaá por exee.0 dama ida
“ .5“ “  todo ello ohedeellá la eumteléa del in.igne 
cueréala ado. de nna no interrumpida .i  „elralla.o del señor At-
miñán en sus cartas con motivo de su via- 
esa capital, confieso que me ha dea-
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breva tiempo.
Profesores extranigeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas.
MORENO MAZON, 3. pral.
MURO y SAENZ
gia de arbitrariedad había deabordado.
Ciaro es que á los que se creían eternos i » 
en el disfrute de la prebenda, los que aquínn íatiíiIa ««ía «i i  .» a J Í í P®̂  9®® ®® explico xómo se
promovió aquel jaleo para dejar las cosas 
como estaban, si no mediaron los cfreci-moda voluntad; los que tenían por único le­ma. «A los tuyos con rasan y sin ella» y fieles 
á él ae repartían puestos, bono* es, y bie­
nes de todo género, suyos ó agenos, y fue­
ran de la procedencia que quisieran ; del Es­
tado, de la provincia ó del Municipio, por 
que el resaltado era no dejar títere con ca­
beza, á esos digo, no puede serles grata
mientqs á que aludo, ya qqe se me aseguró 
que se había visto alinteresado por allá por 
la corte en el ministerio y en esa capital 
por el despacho derGobeinádor; y si medió 
el ofrecimiento, tampoco concibo las agre-1
sienes de palabras empleadas en sus epís-
F a b p le a n t s s  d o  A le o h o l V fiaieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97** á 34 pesétas. Desnaturalizado 
de 95** á 17 ptas. la arroba de 16 3¡3 litros. 
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1903 con 17** á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3¡4 y 1905 á 5 li3. 
Dulces Pedro Ximen y maestro ó 7,50 ptas. 
Lagrima desde 10 ptas. en adelante,
Laa demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 3 ptas. menos.
uTA^^ñr^rti Q ^  ! v  tolas por el aubsecreti río para quien es de1. p8.ronn del S,. B o«., qne precl,.mente i„ ,a e p ,„ b a ,
K í o S o ‘ ^ °  y pen.ando . i . r t .U é l . .n I
Y gracias á que tanto extremaron la sa­
tisfacción de sus apetitos,sin reparar en los
medios, qne hoy son verdaderos esclavos 
de su culpa y callan como mnertoa.á seme-
misión no debió sacar los trapos de la cola 
da con tanto desenfado y tirar coa bala rasa 
á su reciente aliado.
«h«ti6h d . yolreibo. lo®. l5 .,u e  L lque buscan ana guaridas en cuanto aparece 
la rosada aurora precursora de los rayos 
solares.
Por eso los hombres que pensamos bien 
ó asi lo creemos, no debemos de dejar en­
friar los sucesos, por que aquí donde la me­
moria es tan flaca tratándose de asuntos de 
esta índole, no es menester que transcurra 
mucho tiempo para que tanta enormidad se
Verdad es que en esto de la política pa 
san frecuentemente cosas estupéndas y es
iuos por hábito y costumbre llamar á las 
cosas por su nombre, y el estrecharen
T  A MPT15^1VI «® alquUan pisos mo- 
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agna 
elev* da por motor eléctrico.
SaogláQ glo; A lam ed a i. 21
B a r  P a r i s i é n
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 8 
Grañizadoa de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chafa, hecha por un
nuestros brazos á los qne amamos y des-i ftútigno maestro nevero valenciano contra-
preciar ó aplicar ia punta de la bota en la 
extremidad de la eslioa dorsal al que nos 
ofende, al ver por aquelloi paalllos, des­
pachos y salones de conferenci|s á dos qne 
se estrechan cordialmente las enguatadas 
manos, oirlos á los cinco minatos en dis
W.0 d°é'.u.°eíl|,® « '“P "  »> » “ p‘«
brioaa campaña del marqués de Cabriñana °  w.
Precio: 20 céntimos número.—-2,50 pése­
las suscripción trimestre. Plaza del Pro- 
«reso, 1, Madrid.
P m o n a l  d «  l a  T a b a e a la g a —
entra Gálves Holguin ano de los más adic­
tos precisamente al difunto Remero Róble­
le? ¿Quién no vió siquiera en los periódi­
cos ilustrados aquella inmensa manifesta­
ción, verdadero plebiscito de una opinión 
exaltada por loa fueros de la moralidad y 
la justicia? ¿Y qué?... ¡Pocos hombres dis­
frutan en Madrid de la influencia y el pode­
río del acusado tan despiadadameste ¡Con­
cejal, Teniente Alcalde de loa de más pres­
tigios y decisiva inflaencia en la casa de la 
Vila, Diputado á Cortes por la capital de la 
monarquía, había que ver su morada hace 
próximamente un afio que estovo enfermo 
de congestión central y que por casualidad 
me cogió en la corte y tuve que visitar á 
un vecino suyol En la hora escasa que mi
En fin, lo que sea ya sonará y poco esti- 
ino que hemos de esperarlo, puesto que se 
avecina á pssos de gigante la temida hora 
de la apertura de Cortes, donde, al decir de 
los que presumen de bien enterados.han de 
despejarse laa múltiples incógnitas de la si-: 
tuación. i
ría qcmaado cesante el agente de segnpdal*®ilEo y yo permanecimos en el balcón no 
ciase de la zona de Málaga, don Darío Va-|c'®o que quedó porson»je importante que
* don ¡por allí no desfilara á dejar su targeta ó ins- 
P®*̂ ^̂ ** icribirse en las listas dando las más elocnen-
lamwén _ha sido nombrado estanquero I tea pruebas de dolor por el peligro en que
He Cuevas de San Marcos, número 3, don 
Juan de Luque.
« F l O o0 n a e  GonaiAl®» B y a a c »
J eréz, se vende en todos los buenoa es- 
ttírdeeimientos de Málaga.
^  0«D a «1  •B ádm sigo  é ínlestlnoa al 
mliiiir Matomaeal de 8di0 de Carhe.
clóTíS” "®*” ”  m m Í  ”0» podéñoB pwmeteí
rielo i í o M e i i ' • " « ‘« B i  le r.n t.r 1. ebe-
se hallaba el bu^no de don Leopoldo.
Y sin tan axiomática demostración de mi 
aserto Ocurre allí donde tienen su asiento 
los centros políticos y administrativos, 
donde se reamen tantos intelectuales y 
hom^rés de valer, donde se goza de más 
ancho campo y otra esfera da acción que 
t^nto dista del enervante caciquismo que
Y hasta otra.se despide su aítmo. amigo 
8. 8. q. b. su m.
Arturo Castañeda,
Del Espinar de Antequera á 30 Septiem­
bre 1906.
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase dé jarabes.
Sabrosos y éspecialea aandwicba á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico^ son leche ó ain ells 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cta. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa i  60 cta. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábriea, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Ltt última de la temporada
E ^ P A i y A B .
J  A Q U E T A  y  S a S B a á X K T O
3 NOVILLOS DE P e ÑALVBR Y 3 JfB PATRICIO 
Tristona é ioqoieta, 
mustia y cabizbaja 
la afición taúrina 
acude é la plaza.
¿Qaé ea lo que motiva 
pesadumbre tanta 
gí fin tan temido
dé la iíTporadat
Adips Ips 
adiós los Posadáv, 
adiós los Corchaos, 
adiós Matías Lara.
Adiós loa eprúchesp 
aciiOB loa de Saláii .̂ 
adiós loa Marnves, 
adioa loa de Ihairaa.
Se acabó la fiesta 
castiza y galana 
que los extranjeros 
tanto nos alaban 
¿Qué vá á ser ahora 
ae la gente hispana 
que viendo loa toros, 
feliz se entusiasma?
¿Qué hará la afición 
sin ana cuernos Yaya 
ea cosa muy triste 
y así á nadie extraña 
que en este domingo 
coh poca jarana 
marche á Malagneta 
mostia y cabizb»ja 
la afición taurina 
de esta tierra hidalga.
Con una entrada más que regular, y á las 
cuatro en punto, cruzan las cuadrillas al 
ruedo.
M a v ra e o
Así se apellidaba el primero de la tarde, 
berrendo en negro, brocho, regalar de cuer­
na y perteneciente á la ganadería poita- 
gnesa.
De salida, toma una vara de refilón.
Un banderillero,que ea perseguido, le lira 
el capote y Marracó, con los ojos vendados 
entra en el callejón por tablas del dos, ha­
ciendo añicos la madera, dando un susto 
morrocotudo á un cabo de aerenoa á quien 
rompió la guerrera.
El Cabo, aunque de aerenoa 
nada sereno  qnedó 
y á pasos más que ligeros 
de án  puesto  desertó .
Después de algunos lances de Jdgiteía, 
quien parece tener en laa pantorrillas algu­
nas pulgas, éntra el toro en suerte y toma 
siete varas con poca volantad,desmontando
en dos.
Compro “ Cabrostante,, en
buen estado. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
número 20.
Enfermedades de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-GinecóIÓgo, proce­
dente del Instituto del Dx. Rubio.
Hora» de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once,. 
Plaza da los Moros, 16, pial, izquierda.
I áHotnicilio. De venta en calle 
eban esquina á la de Larics.
C o m o
Stra-
ea ipepa iia , oai^a d ía
va en aumento el número dé consumidores 
Hel Valdepeñas que la casa Cestino vende 
ain competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases qae dicha 
casa fabrica con an esmerada elaboración v 
pureza. ^
iB lx e o a l  Véase anuncio en 4.* plana. 
P s p a la a  p a v a  laoM oa.—Hay^an
za loa que por tanto tiempo han tenido con 
vertida esta región da hombres libres en 
aparente aduar de innobles eunuco»?
No há hecho,ciertamente, D. Javier Bore» 
declaraciones en sentido avanzado que mo­
tiven la aproximación de los que en aque­
llas ideas militamo», por más que su alian­
za con los elementos más avanzados del 
liberalismo, sea muy de estimar, siquiera 
por que ejerciendo éstos el poder han podi­
do cambiar aqní la marcha de loa asnntos; 
pero ya que no podamos darle el título de
des existencias á precios de fábrica en las I correligionario, por las razones que anun-
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
S O M A T O S E
CONTRA LA CLOROSISé 
« m  O o g n a o  G o n x á le x  B y an a»
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
peraonar de buen guato.
F aro b g iu K jL asR , véase 4.* plañe.
taba en mi anterior, debemos prestarle 
nuestro más decidido apoyo, aun cuando no 
tenga á nneatroa ojos más significación que 
la de enemigo encarnizado é irreconciliable 
del caciquismo que aquí imperaba, y que 
pese al preclaro talento del eximio abogado 
y antiguo paladín dei libre-pensamiento que 
lo acaudilla, no levantará jamás la cabeza 
si aquél logra la represeuteción del Dis­
trito.
J o s é  I m p e l l i t i e v i
M É  O IG O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es 
tOmagO.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Gsnsulta médica patuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la lardeen la calle de Sagaata núm. 8, 1,*, 
á cargo de don Gasto Morales Monleóa, mé 
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
F é l i x  S a é n z  C a l v o
Recibido los artículos de Tempo 
rada, esta Casa lo pone en, conoci 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res éínfinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo ésta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrisrosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
rS ir-'-
Creo,mi quérídQ amigo,que á travéi de mi
Gran Fábrica de pan y depósito dé paa 
tas.—Esta casa vende el pan á loa signien 
tea precios: Pan de roscas de 1.® Superior 
á 0*45 cts. elkilógramó. Panea y medios de 
1.* Superior á 0*35 óts.—Extenso surtido en 
harinas de todae clases. Fideos Catalanes 
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas de Galletas. Para suouraales, tiendas 
y fondts, precios eoonómiocs. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Churruoa, B.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga,
« M A D E J A S
d s ^ l r to  « . i N o i r t e d a ^ a ^ ] .  
 ̂y  A m é r le a  “
r
, r -
(P aI a  CONSTRUCCipN Y t X lI Í Í Í ^
EÍpLETjSDRTIDOEliflEÍSJABLOiESyTiBLOIIĈ^̂ ^̂ ^̂ ^
í FÁBMOA CE^ERE4|_
I VENTAS AL POji AlAYORY aÍeNOR^
I  Sobrinos 12e J, Herrera Fajardo^,
CASTíLAR, 6.-MALAQA } i
E l  maUi-catenftiras '
IK iseoa f e M e l d a a
a l  s a l d l  d e  G o n z á le a
Loe médicos lo recetan y el público lo 
proclama como; el : medicamento más eflea? 
y poderoso conitra las-CAJLENTURAS y to­
da clase He fiebres infecciosas. Ningún? 
proparaeión^ de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de Meaja fipesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Tprrijos, nú- i 
áÍ|ro.2 x s ^ n a
En una eaida al déscnbieitó se lleva al bi­
cho Serranito con gran oportunidad, alendó 
aplaudido.
Los chicos de Jdqueta, en cuatro viajes, 
colocan seis palillos á Morraco.
Glráldez, de verde hofeíla y oro, brinda á 
Mora, y se dirija en busca del bicho que es­
tá íucierto y parece buscar el bultOi 
 ̂ Al segundo pase sufre el diestro una co­
lada, no siendo enganchado por milagro.
Vuelve á pasar y sufre otra colada con 
desarme,librándose de los pitones por tener 
Marracó la cara tapada.
Jdqueta, airado, decide conclnir con el 
asesino de cualquier modo, y sin cuadrar y 
á paso de banderilláa larga cuatro pincha­
zos y inedia tendida que finiquita al astado. 
El público bate palmas.
/vaya usté d saber
por lo que será/
Ja iip é z d lo '''
De Peñalver, negro, bragao, graáde y con 
buenas agujas.
Serramíp le obsequia cón varias veróni­
cas y un fároi, que se le apláuden.
Toma, yoviendp la cara 
cuatro pqyazos 
y 86 van los piqueros, 
sin cústaUzos.
CepiUero y Solía banderillean legolármen- 
te y á otra cosa.
Hilario González, de grana y oro, dá trea 
^ ®RAtl9 pases muy bu|nos, sobresaliendo 
uno de rodílls, y entrando bien arrea una 
tíatocada hasta ei pomo, algo trasera.
El diestro toma asiento en el estribo y 
Jaspeado dobla á sus pies.
Ovación y la oreja.
L itv lan o
be Pefialrer, negro, también de libras y 
bien provisto de herramientas.
Hasta nueve veces se acareó á loa caba­
llos.
Este toro me escamó 
porque era de escamar: 
embestía á los .caballos 
por delante y por tí etráa.
Quedan dos semípotros para el arrastre. 
Uno de loa montados cae encima de Li­
viano, Serranito colea áéate y al soltarle i 
el rabo queda de rodillaa ante eAicho. 
Ovación.
Jáqueia también ae siente piad so y al 
finalizar nn quite se arrodilla de espaldas 
al buló.
¡Descpitésl
Loa picadoiea, ausqué no quiero pensar 
mal, me parece que ae hacen loa remolonea*
Lol eapa^as torean al álimón,con aplauso 
de la con^nireneia*
Garrido y ifsrwero parean medianamente. 
Jdqueta brinda\5 l®a del nno, y, ain con» 
flarae gran coas, dl  ̂ docena de manta- 
zos pincha en duro y aguantando, y con­
cluye con media calda.
Palmas.
Ca u zIo
De Goruebe, negro entrepelao, con bra­
gas y cornicoito, ,
Nada menos que cuatro vecéi quiso sal­
tar la barrerá.
quitando el hipo 
á loa bravos agentes 
dei municipio.
Después de beaáv doa ó tres vecéiálos 
jamelgos, acomete á éstos de frente, toman­
do seis varas á cambio de cuatro caldas,
Un desconocido, de negro y morad6,qaie- 
ré banderillear, pero se contesta con que­
rerlo.
Serrano le ordena que ae retire, en previ­
sión de uoa desgracia. '
Muy mal pareado pasa Canelo £ manos 
de Serranito.
Este, al acercarse á sú enémigo,demostr6 
que venía con ganas dé maadarlO| pronto y 
de cualquier manera al derolladeiro, efec- 
tirami.?nte, al segando pase, «ntra sin 
igualar, í̂ JBa>lrando un pinchazo y Vslióndo 
por la cara. \  ,
Fincha en ló oro nneyamente y St̂ alé de­
rribado.
Por fin logra tumbar ál portugués con 
dos medias defectuosas.
Algunas palmas.
R á p a j i to  ‘
de Peñalver» cárdeno, bragaó grande y bien 
despachado de avíos. á
Jdqueta lancea,sin que ae GOnmnevai| lOf 
eapectadorea. -
Un penco muere repentinameñter 
Pita al contratista.
Un picador entra por uvas y da una c4|ida 
más grande que la vaticina al de loa cajna- 
rios cuando aparezca ante el parlamente).
Espejito se aquerencia con un eabitllo 
junto ó la pnerta de salida y los péones^ su- 
dan la gota gorda para sacarlo do allí, ain 
conaegaiilo.
El bicho le toma más cariño a! caballo 
que algunoa alcaldes al bastón. ‘
Seis vece» mojan los de aúpa á cambio 
de tres tumbos. ,
Ei servicio de cáballos resulta más malo 
que un cigarro de á medio real que me ha 
tocado en suerte y en el cual llevo gasta­
da nna caja de cerillas ain logfar quo 
arda.
El oontratiata, huyendo de las protestas, 
desaparece del callejón.
Jdqueta de motu proprio cóje los palos y 
deja dos parea y medio, demostrando gran­
des deseos de agradar; luego brinda al afi­
cionado don Rafael Gómez y ae encamina 
en busca del coroúpeto, que ae le cuela pe­
ligrosamente á laa primeras de ciunbio.
Después de un breve trasteó, en qne ca­
da pase es de nn color, larga uú pinchazo 
y una media, que con un descabéllo á pnl- 




De Patricio, berrendo eñ cárdeno sacio, 
con mas años que un palmar y 'mas cuer­
nos que años.
Serranito le adininistra unas cuantas ve­
rónicas. ' '
Durante el tercio de caballos el contratis­
ta de los mismos se gana la pita bache. 
¡Gaballéros, que cosa más malal 
Cinco varas tomó el portagnesifio, des­
penando cuatro súbditos del lámoao con­
tratista.
Con dos pares y medio cumpliéron su co­
metido Ies rehileteros y entre sombrás ve­
mos á iSerranffo brindar é los de la entrada 
barata.
Lneso...
—¿Usted vió la faena, amigo? .
—Sí, señor. ¿Y nated?
—También, mas por honra del Felipe— 





J a u t a  d a  l a a t a j o a .—Ayer ae rennió 
la Permanente de festejos, [eligiendo pára 
el presente año la sigutente junta directiva: 
Presidente: don Julio Goux. 
Vicepresidente 1.**: don [Francisco Lara 
Garijo.
Id. 2.**: don Diego Prados.
Tesorero: don Francisco Gómez Mer­
cado. "
Contador: don Francisco Alvares Net.
Antonio López. 
Id. 2.**: don Joaquín Masó.
T ñon Félix Saenz Calvó, don
León Herrero, don Evaristo Minguet, don 
Eduardo Eociso, donjuán R. del Rio, don 
Antonio Marmolejo, don Germán Pérez, don 
José Greixell, don Alejandro Romero, don 
Feliciano^De Pablo, don Simón Gaatel, don 
Enrique Peteraen, don José Ramos PoTfer, 
Ir® . Pelaez, don Lino del Campo, don 
José Nagel Diadier, don Pedro Tembourji
r
^ 0 8  m ú m i m m w i í i i M m M « M i Lunes 8 dé Ootubrs d6 1908
donFfMíciaco Piini, d c i QuaUvo Jiméaez 
y aon Mauricio Ba^/anco.
Después de ̂ ^eojrdar un voto de eiricia pn- 
■ftlieate, se levanté lase-
n « f a n o l 6 n . A y e i r  falleció en los 
ttoutes el joven don Francisco Orozco
Esta tarde ha tenido logar en el cemen- 
tterto de San Miguel la inhumación de su 
«adáver.
Enviamos el pésame á la familia.
N a ta l ic io .  — La esposa de nuestro 
compañero en la prensa don José Grovetto 
Grovetto, ha dado á luz en Ronda, donde 
«e encuentra de temporada, una hermosa 
niña.
Np;estra enhorabuena.
_lLoa obFcí*o«.—Enel local de
Hoállghei! Moreno, herida con 
ÍBB& éh la frent'é> pOr baidái
So la del d^etritó dé Banto domingo i 
Alejabdro Béjar Jiménez, de una herida 
contusa en la cabeza, casual.
Manuel Montes Rniz, de erosiones en la 
frente y rostro, ocasionádas en reyerta.
Francisco Adames Martín, de una herida 
contusa en la cabeza, de proñóstiéO reser­
vado, causada dé una salda éh la dalle de 
Cuarteles, hallándose embriagado.
PASTILLAS
(FR A IlfQ U ELO )
(Balsámicas al ^reosotal)
Son tan eficaces, que auh feh íéé eáSéS_ ííjíis
rebeldes c o n s ig u e t e  pfbñtb nn ^an’allvlo
__  ___________ _____ y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu-
ciedad Hdrcutescelebróse ayer ana reunión! pertlnázy.violenta, permitiéndola
de propaganda societaria. 8 oescansar durante la noche. Continuando su usfl
la 80<
Presidió don Enrique Tejero.
El presidente del comité de la Federación 
de obreros del mar, buques y puertos de 
Espaffs, don Valentín Ferrer, leyó á la 
Asamblea los acuerdos del Congreso inter­
nacional de Milán, en la parte que afecta á 
España pn la cual se protesta del escaso
¡ ss lográ una tcnraclón radical», a \\ 
Prsci©: Bflll egjí ^  
Farmacia y bfftguería de FRANQüBLdt
« n d a iM iiiiW i-^ U iu c A
^r. Barreras,que iba á Marín para aaiatir al 
banquete con que los conserveros obsequia­
ban á jionteros Ríos, chocó contra nn guar­
dacantón. . ^
Por efecto del accidente resaltaron nérx- 
dos el ingeniero y el chauffer, aquél leve­
mente y éste de bastante gravedad.
D e B M eeio im
La Cámara agrícola de Yillafraffca ha
mmtQ del traiajo nacionai, caliñcáfidola de 
egoísta.
También acordó felicitar á Navarrorre
nes generales y al señalar este último limi­
te no determina qne haya necesariamente 
cuatro, pero este número es excesivo para 
las necesidades del ejército y las fuerzas de 
la Hacienda.
T estableciendo oportunas comparacio­
nes aporqué ha de permitirse ó nuestro 
ejérsito tener cuatro príncipes de la milicia 
cuando Inglaterra, Francia y Alemania no
A un ejército cómo el nuestro, signé di- 
dícíéndo,no le sientan bien estos Injos; 
oiás necesita de modernos cañones, de me-
vesler por su acertada labor en los cuarteles, de mayor instrucción y de
dos coaetclaies.  ̂ I h á b i l m e n t e  organizada, que de cua-
—Ea Llorét del Mar se ha celebrado capitanes generales,
mitin dé wrtidóiidad, sin que se tegistratá j «ge, ¿q este nombramiento,
ningún iñciáéhtd. . . f ane para hacerlo se retrasa la vuelta de íLq-
—También en el teatro Condal *1 ministerio dé la Guerra y que servi-
to una reunión anarduista, no lamenián-' »“®.*“ “ ‘“ "- - --------------- -----------
Interssíiriíi) á los Repatriados
íneVtM marítimos d e> ^ab ien d o  sido prorrogado el plazo con-nneatra nación.
Varias compañeros hicierr^ Qge gq la
l>alabra,y entonos enér|iroVie«Omendaron
Í  y solidaridad, fcon-
^jo***^^ ®V capital oa relación con el tra-
estuvo suipamento cM' 
euriída, asistió en noiabre de !a autoridad 
élínjspeclor señor Tenorio.
;^úcluida la reunión citada, los obreros 
Vértenecientés á Is sociedad Hércnles cele- 
»rsrons««ión,en la cual acordaron contl- 
únar iq huelga á todo trance, trabajando 
«níeamente al patrón don Antonio Nadales, 
ígue no pertenece al número de los intransi
gentes, si bien á condición de que se guar­
da riguroso turno.
R m pirm aam tant» .—Ayer ilegÓ á Má­
laga don Gaspar Móntalos representante de 
la  compañía Larra-Belaguer que ha de ac­
tuar en Cervantes.
MañMu martes saldrá dé Madrid la com- 
pafita, debutando á ñnes de semsma con El 
oaré»; de üronco Ver(?B y El afinador.
A tF o p é llo .—En la pqerta de la plaza 
de toros fué atropellado ayer un niño de 
certa edad ppr el caballo que montaba nn 
guardia civil.
_ Da infeliz criatura resultó con diversas 
lesiones, algunas de ellas importantes.
V laJ«FO 0.—Ayer se hospedarÓn en los 
hostéies de esta capital los siguientes’vía 
jeros:
Mme. Colgnet, Mme. Du Gast, D.« Ana 
Montañés, D. Manuel Cabrera, D. G. Del- 
brel, D, Francisco dé Omets, D. Juan Ca­
tató, D. Regino Sánchez, D. Guilio Bazzan- 
ti, D, Mariano Ruiz y familia^ D. Angel 
Núñe», D. José Pdáez, D. A. Espinosa y 
D. Ei Benhaum. . .
cedido para que los individuos qué presta­
ron servicio en la Última campaña de Ül- 
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan Tcclamar lós alcances, 
premios y peósiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú 
mero @2, de esta ciudad, se halla estable­
cida unai agencia al frente de don Francis­
co Garda Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, dé lo que 
deban percibir de las cómisiones liquidado- 
rás de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar qué él día 20 de NOviémbre prózi- 
mo  ̂vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Casa recomendada
doseytlagún aúceló %i|L|radahl6. 
—-^rócedeates de Caleliá Máá
, A f le « a n o .—Nuestro particular y que­
jido amigo el teniente don José Frías Oau- 
Bs, recientemente trasladado del regimien­
to de Borbón al de Córdoba, de guarnición 
en Granada, ha sido ascendido al empleo 
«inmediato.
Nos coogratnlámos del ascenso y envia­
mos al n^evo capitán nu^stia más cordial 
ennor^puena.
A e la r a e ld is .—Como ya saben nues­
tros lectores, en la calle de Gsrcilaso de la 
Vega núm. 6 se cometió hace días un ini­
cuo atropello del que ya entienden los Tri- 
Bunaies, destrozando los muebles de un 
honrado matrimonio y persiguiendo á la 
Biujer Carmen Ortega, que debió su salva­
ción á huir por el tejado, por suponerla au­
tora de la delación de produjo la prisión de 
Salvador Marín Criado.
Dejando sin comentarios el i í  j usto fun­
damento de la criminal hazaña, que en sn 
día castigarán los Tribunales que en el 
asanto entienden, se nos mega hagamos
La Fábrica de Camas de Hierro,, calle 
Compañía núm. f, es la que debe visitarse.
20 por IDD de economía obtiene el qne 
compre, pues son precios de, fábrica. 
Inmenso surtido da todas clases y tamaños.
c.:
Para corimrarlas en 
tnejoresxondídonesvisílai 
la casa de Vda. é )Ü|os de 
Manuel Ledesmap.
MÁLAGA
( S E R V I C I O  P E  U  T A R D E )
Del Extranjero
los siete detenidos qae perté&ecieioú ^ íú 
partida de Socas.
—Ei noticiero DnfumrsoZ pnblicsiá bOy 
una interview celebrada con el Director de 
penales, que acaba de regresar de Figue- 
ras.
Dice este fnneioñario qne sn viaje obede­
ce al comienzo del plan de las reformas pe- 
nitenciariss que se propone implantar el 
Gobierno,
ñonoce úae ei aiatema ceiülár fie halla en 
crisis. ' ' ■ , j
Á su juicio,el Castillo de Figueraa reúne 
excelentes condiciones para trasladar el 
mismo el;penal de Tarragona. j
De B ilbao i
 ̂El cadáver haliadQ enAIgosta pertenece 
á un jévéú dé 28 años, natural de Madrid. 
Trátase de un suicidio.
Paréee que desesperado por la muerte de 
un hijo suyo; el protagonista de eate triste 
sucéso puso flná sus días cortándose la 
yugular. j
B e  C a n te lló n  j
En el pueblo de Barrióla celebróse nn mi­
tin iepnbÍicSno,en el que hablaron Gastet y 
otros, siendo todos aplaudidos.>^^f ̂  ;
Les asiatentes saliéron mny satisfechos. I
Prepáranse otros mitins para pedir que 
ae ultimen los tratados.
lá  de precedente para que nunca dejemos 
de tener cuatro capitanes generales.
El Pais termina con el augurio de que 
andando al tiempo hemos de ver disfrutar 
de la indicada alta investidura á loa aeñorea
’er, Pelavieja, Linares y Mecías. 
- «B lB lberiil»
f í s i c a
O C X a B O - I O
ACADEMIA NACIONAL
Centro d e  Educación moral, intelectual y
DIRIGIDO POR
D o n  M a p tin  V e g a  d e l C a s t illo
. Licenciádo en Filosofía y Letras y Profesor Mercan^ _
’ A ntoifiB ádo p o r  e l  H x e e le n tis ltn o  S r . B e e to r  d é  O f é n e d é  
,  G R A N  S A L O N  D E  G IliJNASIA Y  E S G R IM A . .
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro iiicenciauos ra  ajisd 
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual. 1 «{1 j  A
Instalado en magniñeo edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas e 
higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
_______  I S .  J U A N  J .  R B L O S IL IaA S . S5  (B M ta é )________ ___ _
Los acreditados y antiguos
ALM ACENES DE DROGAS
casa fondada éu 1850 por
■ "A dicho, asegura 1
Repitiendo lo que ya ’giqo gg. i
El Literal que el futuro debate pou... * 
lá  microscópico.
Claro es, añade, que esta aspiración viene 
á ser sigo así como el premio gordo de la 
Ipteria, cuya ilusión dura hasta la víspera 
del sbrteói
Estima que hay mucho á disentir y que 
un Gobierno liberal que intente impedir 6 
acortar el debate pblUico, seria un Gobier­
no muerto.
Así pues se discutirá cuanto se quiera 
disent^.
IÚy,5séfi0r presidente! ¡térinina diciendo! 
la vida de la cabecera del banco azul es 
menos rejposada que la Presidencia del Se­
nado.
han sido trasladados, desde 1 ." de Enero de 1906 y por mejora de local, £ lá 
casa recién construida para la apertura de
C a lle  d e  C ia n e p o s  n ü m . 5 5
I oeupacioaes de armas, por carecer 
ffue las llevaban.gUu«.w
dé licsncia ly» ^ -manos Francisco y
R « y » r t« .—Los '
Gristóbal Gil González, lifieruu. 
CiSabermejs, resnltándo herido el ségubu.. 
en la cabeza, aunque de caraeter leve.
El Francisco se presentó volantsrismente 
á las antoridadei, ingresando en la cárcel.
S z t r a v l o .—Enla noche pasada seíé 
ha extraviado naa jniúefita al véoino tóe 
Cártama:Franeiseo Martín Villalbs, igno­
rándose sí is desaparición ha sido casual 6 
inteneionada.
H a r to .—Por hurtar una chiva al veci­
no de Anteqnera don Antonio Ghica,ha sido 
preso en el Valle de Abdslsjis Juan Hidalgo 
Merehsn («) La lacia.
D a ta n o lA n ,—En Algatocin ha sido
El juez de Añtéifnera entiende en el 
asnnto.
C i d a  a t A m i e i b a l
Operaciones efeetuadas por la misma #1
JNGRSSOM Pasetai
Ixistinsia anterior 
Cementerios. . . 




Total. . . . 
PAGOS
Jornales de obras públicas. 
Idem id. del Psique. . . 
Idem id. del Matadero. . 
Idem brigada sanitaiia..
10.362,86
l .A A I .E G R t A
I Gran Restaurant y tienda de vinos de
IGlprikno Martínez. , ----------------------------• -------  — ---- -- v i . .  .t/..Servicio á la lista y cubiertos desde pe-.detenido José Vallejo Millán, autor de laS; | Jdem arbUrio earrusjes fjetal 1‘50 en adelante. , Iheridas que el 18 del pasado mes recibiera . Idem Id. de • •Aídiario callos á la Genovesaá pesetas^el vecino de Los Banios (Cádiz), Manuel I *
,0'6(iiación. : O itíg. RoW pie,. o ta ., públlo... . .
nztatt z Lós selectos vinos Moriles del cosechero j S a le ld lo .—En su domicilio, calle de  ̂®“®®„Ĵ ®_®** * » • • • •
«nft 1* **°1/*^^*’**̂ *’ i Moreno de LuCena, S6 expenden Juan Cabrera núm. 14, se suicidó ayer ei I *1 TTA«nt
I  A leg tia^lS , Gasa. Quemadlis/18. r a t e a r  Aichldoaa. Pianci.co AtiÍ  P a -» OraduesiOn snisimo. H0.pl
* ñeque, de 34 años de edad  ̂casado y con dos 
'hjjOB, - A A
I ' Fara conseguir sui aecesperados propó­
sitos: sejdispsró un tiro de escop®*® 
cañón a^oyó debajo de Is barba.












B e  iS éb éd e^ ,
las carreras de motocicletas obtnvbEn
e! primer premio Mr. Darny, francés, y el 
segando Matamala, español.
Duranté las carreras, y por efecto' de la 
polvareda, chocó el automóvil en que iban 
el redactor gráfico dé A fi C y el hijo de nn 
ingeniero, quedando^destrozado el último 
vehículo.
A causado habérsele desprendido una 
rueda al antomóvil, precipitóse por on ta­
lad, despidiendo á gran distancia á la per­
sonas qne lo ocupaban.
El chauffer resultó con tres costillas ro­
tas, el redactor de AJS .Ocon una herida 
en la cara, y el hijo del ingeniero con la 
fraetnra del fémur derecho.
tal Í9,00
l i p i s  é  V tifiie s  GofGfis
8AE!D AB nSAS^Úal FÜERTO de MAMS2 ̂
Total. . 
Existencia para el 8
'2.248,67
8.114,19
El vapor traniatlántioo frañcéi
LES ANDESlaldiri de eate pnortp el lu de Ootúbre pa­
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
El yspor correo francés
saldrá el día 17 de Ootnbre para Malilla,Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en
Igual á. . :  . . 10.362,85 
í“.*íi*“***̂ l®* I# a . I  á tfu* 2*®l®*iúen los ingresos.
que padecía el Avila y qne le ocasionaba
frecuentes pertnbaeiones mentales 
El juez del distrito se personó en el lagar 
del suceso, instruyendo las diligencias del 
caso y ordenando el levantamiento del cadá­
ver.
.... ........... Meara:
V.* bT*~ÉÍ Alcalúb, Bduárdo Xorree Eoibdn.




B eH e la lm fo rs
Se ha vériñe, do la apertura del Gongreeo.
Entre los elementos que lo integran fl- 
gnran 171 representantes del partido cons­
titucional democrático y 53 gubernamenta­
les.
Fué elegido presidente el príncipe de Hol- 
goroDkoff,quien pronunció nn expresivo dis-itieular.
curso. I A la rennión no asistirá el Sr. Navarro-
Redactóse un mensaje en contestación aii rreveiter por hallarse ocupado en el estadio 
discurso del trono. I de los presupaestos.
B e  L o n d re s  |  B i t e r c e r  e n to re h n d o
El importante periódico Standard publi-l indicanse como candldatca para el tercer
f í  que! entorchado á los generales Weyler, Polavie-
los partidarios del Sherif atacaron en Ma-| ja y palacios
_  .  ̂ Si.- - , ----- ------------------------------- — Al anochecer del día 3 dei corriente se
Todos tres fueron trasladados á Barcelo- Marsella para los puertos del Moditerrá- 'presentaron en el cortijillo denominado El 
na, donde les recibió el alcalde, prestándó-[uoo. ludo-China, Japón, Australia y Nueva Milagro, del término de Villanueva de la 
seles el oportuno servicio facultativo. « «___ _ 1 Concepción, cuatro Sujetos desconocidos
8 Octubre 1906. 
C onsejo
Está tarde se celebrará Consejo de minls- 
¡ tros para tratar de la ley de as ociaciones. 
Témese que nada se ^cuerdo sobre ei par
rrasquecb al agente alemán.
Los fanáticos lo apalearon brutalmente. 
Al personarse el agente en las oficinas del I
ronstar, por eipropiocelosoinspector don I gobernador, para darle cuenta de la agre- 
Victot García, que llevó á cabo la prisión |8ión, éste luncionario no quiso recibirle.
de aquél que la citada Carmen no tuvo la 
menor parte en la delación que falssmenté 
se le imputa y asegura bajo su honrada pa­
labra que ni siquiera conocía á la mujer de' 
que ae trata antes del atentado de que fué 
víctima.
R o v ó lv o r  —Por usar un revólver, sin 
licencia, ha sido detenido José Panadero 
Lira.
A g r « 0ld n .—Al detener el guarda par­
ticular Manuel López, en la calle del Arco 
de la Cabeza, ál beodo Rafael Montes (a) 
Maestrillo, queme hallaba escándalizando, 
fué agredido por éste con una navaja bar­
bera, resistiéndose además á ser preso.
Por fin podo ser redneldo, con el auxilio 
de varios agentes.
El guarda resultó con erosiones leves én 
las manos y cara.
A t r o p v l lo .—Ei joven de 15 'años Ma­
nuel Jabato Gutiérrez,qne montaba ana bi­
cicleta, atropelló ayer en la calle Nueva al 
niño Miguel Domínguez Rosado, de 8 años 
de edad, ocasionándole una herida en la 
frente, que le fué curada en la casa de soco­
rro del distrito.
£1 sportman quedó detenido.
R a e la m a d o .—Una pareja de la guar­
dia civil da Poniente ha detenido, ingre­
sándolo en la cárcel, al reclamado José Ló- 
l̂ ez Leal.
R lik a .—En el Arroyo de Jaboneros ri­
ñeron ayer los vecinos del Palo Antonio 
González y Salvador León López,: resultan­
do el primero herido levemente en el hom­
bro derecho, siendo curado en la casa de 
socorro de aquella barriada.
£1 agresor, que se dió á la fuga, fué cap­
turado á poco por los civiles, los cuales lo 
condi.jeroa á la cárcel de esta capital.
Al ser preso se le ocupó el arma con que 
agredió ai González.
S s e i n d a l o .—En la prevención de la 
Aduana ingresaron anoche José Armario 
Naibona y Francisco Contreras Balleiteros 
por escandalizar en reyerta, en la puerta 
del Teatro Lfra.
R 0fo rm a «  « o o la le a .—El Goberna­
dor civil ha recordado á los alcaldes de la 
provincia la necesidad en que están de en­
viar á eate gobierno la propuesta de loa 
padres y madres de familia y dos obreros 
que en unión de loa vocales natos, han de 
formar las respectivas Juntas de Reformas 
sociales.
O asB é d a  ■ o e o r ro .—En la del dis­
trito de la Alameda fueron carados:
Manuel López Arias, erosiones de la piel 
sn el dorso de la mano izquierda y región 
mentoníana, en riña.
María Salas Céspedes, quemadures de 
segando grado en la cara anterior del bra­
zo derecho.
Jacinto Leiva Gil, herida contusa en el 
dedo pnlgar izquierdo, por accidente del 
trabajo.
En la del distrito de la Merced;
Rosario Cámara Acosta, herida Incisa de 
dos centímetros en el dedo pulgar de la ma­
no izquierda.
D e F a r is
Después de la_ conferencia celebrada en­
tre Roosevelt y Magoon, decidióse que Cu­
ba se coloque bajo el protectorado ameri­
cano.
Magoon ha recibido amplios poderes pa­
ra proceder según exijan las circunstan­
cias..
Es seguro que continuará el envío de tro­
pas.
L a  I n e n r r e s e ié n  « a b a n a  ,
Telegramas de Habana recibidos en New- 
Yo)k señalan la gravedad de la situación 
de Cuba.
Créese que los insurrectos proseguirán 
las guerrillas contra los Estados Unidos.
Cafa ha ordenado que se lea persiga se­
veramente.
De provincias
8 Octubre 1906. j 
B e  B ilb a o  |
La Liga productora ba acordado adhe­
rirse á las sociedades análogas de Barcelo­
na y otras regiones que lo han solicitado, 
para emprender una enérgica acción común 
en defensa de los intereses de la agiricultu- 
ra y de la industria, amenazados por los 
tratados de comercio.
—Hoy ha marchado á Madrid la comi­
sión encargada de practicar gestiones en 
este sentido.
B e Y Ig o
En honor del señor Montero Ríos han 
celebrado un banquete eá Mario, los con­
serveros deesta población, de Vigo y de 
Aro.
AI acto áaistieron cineneáta comensales.
Eduardo Garrido y José Santos abogaron 
por el sbaratámíenio de las tarifas ferro­
viarias.
Manuel Pita se ocupó de los tratados de 
comercio.
Videenti atribuye el triunfo de los con­
serveros, én primer término, ó Urzáiz, por 
su imparciálided y energía.
Afirma que él luchó con el mayor entu­
siasmo, por tratarse de los iotereses de 
Galicia, hablando déspués de la emigra­
ción y de ios tratados.
Opina de éstos que deben negociarse las 
concesiones mútuas.
Su disenrso faé muy aplandido. ,
Montero Ríos disertó extensamente so­
bre los tratados y tarifas de ferrocarriles, 
diciendo qde deben hacerse de modo que 
ningún país introduzca en España mercan­
cías con tarifas menores á las impuestas 
por las naciones respectivas á los produc­
tos españoles.
Por ejemplo, ai la sardina francesa paga 
en España 26 francos, la española debe pa­
gar á sn ingreso en Francia, análoga sama.
También se oenpó de las Aduanas, afir­
mando que cobran más que valen las mer- 
cencíss.
Los conennrentes hicle«m objeto al ora­
dor de grandes demostraciones de afecto.
HAn d e  T ic o
El automóvil que eondneía al ingeníelo
B e  I n s t f  a e e ld n
Entre las reformas que Jimeno introduce 
en Instrucción, figura el plan relativo al es­
tablecimiento, duraifte el espacio de cinco 
años, de cinco mil escuelas de primera en­
señanza.
<B1 P éle»
Ostípándose éste periódico de la provi­
sión de la vacante de Blanco, dice que de 
cuantos candidatos ha nombrado la prensa, 
es Roinualdo Palacios el que le parece me­
jor.
Insiste en que lega), económica y moral-
\ que por aus modales y vestimentas pare-11 vapor traniatlántieo franeiiPOITQU j ^ n  iér vecinos de algñna ciudad,
saldrá el 26 de Octubre para Rio Janeiro, ! Lós tales sujetes preguntaron alanen- 
BantoS, Montevideo j  Bnenoi Aires. ^ datarlo de dicha fines, Gristóbal Agiadano
♦Granado, ai quería venderles dos panes.
M toto  I ““«I»!"»? 1“  manilMló qn. le. d».I.
sefs ügsrte Barrientos, 26, MALAGA.
De la provbada
nn buen trozo de pan para que comieran, 
pero aún no había conclnido de hablar, 
f cuando dos de los desconocidos se arroja- \ 
[ ron sobre él, maniatándole inertemente. |  
„  .. i Acto segnido le intimaron, pistola en f
' U n  h e r id o ;—La guardia civil de Tan- manói á que les entregara cuánto dinero |  
quera, al regresar ayer de recorrer la de- turieéé. I
máreaeión,enconttó en la calle de Sor Tere-1  Gomó fácilmente se deja comprender los |  
sa, de dicha villá, ai vecino de la misma foragidos sáqneaion la casa, llevándoselos |  
José Doña García, todo ensangrentado, á siguientes efectoi: ^
consecuencia de una herida que presentaba i Un mantón de merino, dos vestidos de  ̂
en la cabeza. f
T r a n g  a t i ld a d
Hoy ha reinado tran^ilidM  ebiólatt 
en las salas de nuestro vde JusUeie;
En lázón á no haber séfialtenientof, no 
sé ba celebrado ningún juicio^
L oo Jaradoo
Máfiana comenzarán á actuar en lá áálA 
primera los jurados del distrito de Góliiy 
entendiendo en la causa que por el delito 
de robo se le sigue á Antonio Ruiz Caía- 
vantes. , ,
La defensa del procesado estává á eai^O 
del juiisconsulto señor don Manuel Tobal*
El representante de la ley solicita para el 
reo la pena de cuatro áfipe de pieaidio co­
rreccional.
O ltaeloB eá
El juez de la Merced cita á Franoiseo Ue* 
drano Romero.
,  ,  . eoeo, dos pantslanes, nna chaquets, dos
Los civiles se aprésararon á conducirle á ; pares de zarcillos de oro, un alfiler con tres 
nna casa cercana, donde fné carado de pri-1 monedas de pista, nna oadená con dos me-
mera intención.
Intenogado el herido manifestó que la 
lesión que enfría se la infirió, en reyerta, 
poco antes, sn convecino Mlgnel Pérez Ro­
mero.
Rete fué detenido.
dállss y nna eroz del mismo metal, nn ro­
sario ,de Ídem, cuatro anillos, tres de oro y 
uno de plats, con piedras, un retacó, con 
abrazaderas de plats, un saco y 125 pese­
tas en metálico.
La guáidis civil, al tener conocimiento 
de lo ocurrido, se personó en el eortijillo y
De Instrucción pública
La Junta central de derechos pasivos del 
magisterio primario, para satisfacer sne 
obligaciones del tercer trimestre del afio 
actual por jubilados y pensiones que cobran 
por esta provincia, ha^ráusferido la canti­
dad de 13.275,51 pesetas.
ignoramos las cansas de la riña.
O e a p a e ld n  d e  a r m e e .—La gaár- fdespuéi de tomar declaración al arrenda­
dla civil de loa paéstoa dé Vülánuéva de tsrioempézó á praetiear diligencias parala 
mente, debe anaorUzarae la plazav por no I la Concepción, Benamargosa, IGolménár,; captura de los bandidos, á los cnales, has- 
ser tal vacante la deí general Blanco. iPeriana, Vélez, Gafieté la Real, Ojén; Jimf, ta lá fecha, parece qne se los ba tragado 
La ley fija un máximun de cinco espita-|ra de Libar y Campillos, ha verificado al-^la-tierra.
Por lá subseerétária del [ramo ha aldd 
nombrada maestra aitxiliar interina de es- 
cnelas públicas de está capital, con 687‘6G 
pesetas anuales, doña Maria Angeles Fla>« 
quer, y maestra interina de la escuela do 
niñas de Gómpeta,coa’elhsbev’sndsl de 65Q 
pesetas D.* Ráimuoda Riverá Marciano.
Con igual carácter y sueldo ha sido diJ 
signado para la de niños de Faengirola don 
Francisco Cebiián.
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aquí mismo, puesto que asta señorita es la que me sumi­
nistra de ñores.
—¡La ramilletera!... ¡ah! muy bien... y ha sido la señorita.
—Sí, papá—interrumpióiJulieta,—déjame decirte...
Entonces la niña refirió cómo Lisón se había arrojado 
delante del coche para quitarla del peligro, exponiéndose 
á perecer ella misma.
—¡Ah! muy bien, muy bien—exclamó Julio Meran cuan­
do terminó su hija;—contad con mi reconocimiento... eso 
prueba, como ya .he dicho, que Luisa no ha cumplido con 
su deber.
Julio Meran tenía placer en cqger en falta á sus inferió» 
res y hacerles temblar en su prienda, así es que aprove­
chándose de la ocasión y para eqhar la bilis que tenía por 
la negativa de su esposa á querer salir acompañada de 
Luis del Glain, añadió:
—Si httbiéseis venido conmigo, Julieta habría venido 
también y no habría sucedido nada de esto.
—Os olvidáis, amigo mío—dijo la condesa con frialdad, 
—que tenéis que dar las gracias á alguien.
—No me olvido de nada... y esta es la prueba.
Y al mismo tiempo sacó una cartera repleta de valores 
y tomó de ella un billete de cien francos, presentándosele 
á Lisón, que se puso muy pálida adivinando la intención 
del conde.
—Tomad, señorita, esto es para vos...
—¡Oh, caballero!—dijo retrocediendo la ramilletera.]
Y dos lágrimas se agolparon á sus ojos ante aquella bu- 
miilaciÓD, porque Luciano entraba en aquel memento con 
la receta del médico.
—¿Rehusáis?—dijo Meran sinceramente sorprendido.
—Sí, señor—dijo Luciano, que lo había visto todo,—sí, 
la señorita rehúsa y tiene razón, porque estas deudas se 
pagan con el corazón.
—Gracias, caballero Luciano—balbuceó Lisón alzando 
su mirada llena de ternura.
—Y el corazón será el que pague—añadió la condesa 
acercándose á Lisón y besándola en la frente.
—¡Gracias, gracias, señora condesa!—dijo la joven llena 
de emoción.
Julio Meran se puso rojo de cólera.
—¡Al diablo!—dijo estrujando el billete en sus manos.— 
¡Qué de repulgos! No es muy fácil encontrar billótes de 
cíen francos vendiendo flores por la calle, y yo conozco 
millonarios que no los desdeñarían.
Y viendo que nadie le respondía, sintiendo i l  peso dé la 
mirada desdeñosa de su hijastro, se encogió de hombros 
y salió bruscamente cerrando tras sí la puerta.
— Mi querida niña—dijo entonces la condesa,—no ha»
gáis caso; mi manido tiene muy buen corazón; pero es algo rasco, y no os conoce.Julieta se acercó á Lisón, diciéndola:
—Yo te daré una cosa que aceptarás, puesto que yo to­
mo siempre las flores que me das cuando vienes á ver & 
mamá. - n
—¡Oh, de vos! —dijo Lisón haciendo por sonreír.—Da 
vos, señorita, acepto todo lo que queráis... y sobretodo, 
vuestro cariño... Pero ya me siento completamente bien, 
es tarde, y tengo oue irme á mi casa.
—¡Cómo, ya!.,. En el estado en que estáis...—exclainfi 
Luciano.
—Os aseguro que estoy muy bien—repitió Lisón-^y que 
no me resiento de nada... Además, la portera estará in­
quieta, y empezarla á buscarme al ver mi tardanza.
—Sin embargo...—quiso decir aún Luciano, viendo quo 
la joven estaba completamente buena, pero queriendo te­
nerla un poco más á su lado.
—Os lo suplico, señora condesa—dijo Lisón dirigiéndo­
se á Julia.
—No quiero reteneros, porque efectivamente parece que 
estáis bien. Pero no debéis ir sola y á píe... Voy á mandar 
que enganchen para que os lleven... y yo iré mañana para 
saber cómo estáis...
La condesa dió las órdenes para ello, y mientras tanto 
Lisón se acercaba á Luciano, diciéndole:
—No quiero olvidarme de decir por qué había salido y 
la razón que tenía para venir aquí...
—¿Teníais algo que decirme?—preguntó la condesa £  
Lisón.
—Sí, señora, ó más bien al señor vizconde... Ayer por 
la noche estuvo en mi casa y me dejó una gruesa canti» 
dad para una pobre vecina...
—Que se moría de hambre-—dijo la condesa.—Gonoz-] 
co esa historia... me la ha contado mi hijo.
—Pues bien, señora, hoy por la mañana, cuando he ido 
£]verla para saber cómo estaba... juzgad de mi sorpresa..* 
no e s ^ a  en su cuarto.
—¿dómo? *
—El cuarto estaba vacío.
—¡Quéextr^o esesol
' é ó É  'J lá id itó w É 's  hSíiMim
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SIN RIVAL COMO J
PARMAOTia DR0 GÚÉRÍA8  T  PERFUMERÍAS.—En’MALAGA FAB,MAGIA Ae i .  OAPPABENA
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S , « » - P E D I D  S I E M P R E  " e s t t K t ó , * " " ' - * ™ * * ' ’
® CERTIFICO: Que he empleado el. preparado R t f U M í O H  
B^ARFUL AJLí ©UAT,AC301< ea la práctica iafautíl, h-ahiendcii 
obtenido noíablea curaciones én todos los casos en que está maicadojA 
así como el que suscribe lo Ha utilizado paira sí en un bronifuitis crom-i 
ca que viene padeciendo Hace iar|{o tiempo y ha halado nota ble snqjonfi
en BU dolencia. . j  ¿ la
T pata Í3®* *1 presente en Mad.ná a i»
.............. ■ v '   ̂  ̂ ' M«aa© dd 1884. ' / '
frcparade t98 gtirí d« todo áí Bacilao. <#8 K&#lís8t#s áí cal í  SÍS8 í Gaayalil. ~ ?r«®í8á6 ca !i Cagcsiciís d« JWtjiáifíi * SrfíSBÍX*áBI. KOffiWd
T a l l e r  d e  o p n s t r u e c i ó í i
p#iipiiBÉáÉfmBS»
DE
J U A N  G ^ t L E O O
C E R E Z Ü E L A , 2
_ Se construyen toda clase de maquiriáriá y  
bom bas para  elevar el agua á  los pisos basta  
veinticinco metros de altura.
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s ^  y
dobles fattdai pan  bañiles de vinos con áureos de h ie i^  ó de 
ealitafiose venden á precios económicos.
Dsrán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.'—Má<
, . . .  . . ...
U  v i t í c o l a  C A T A L A N A
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fondada en 1876.—trémiáda con nueve medallas de oto, 
^lats, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Iférito.—Pri­
mer premio: objeto de Arle, otorgado por él Gobierno Francés, 
«n el Concurso laternacionál de Aóclí, 1902.
Grandes y acreditadisimos criaderos de vides americanas per- 
metamente seleccionadas. Los más antiguósé importantes de 
Bspaña. Secciones especiales para la iBzportación.—Cepas inser­
tadas p tíá  uváS dé poétres ex^ñisitos, regalos, embarque, con- 
y para vinos selectos.-^Cultivo en macetas por proce- 
anniento práctico y exciosivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Murcia 1904. El-mejor producto para 
eomtMiUr'6l Mildiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
^tomáticos Muratori.-Guano de Pescado «The Brig», Ceicí- 
w tro s  para analizar terrenos, cuchillos Runde y máquinas para 
utensilios moderno's de viticultura y jardinería. 
“ FrOveedór de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin- 
ueatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cimnta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle delCompaflía Pasaje de 
Monsalv^^ a. Almacén de CnTtiilnn.
'"FBIPWIIA FO©FATAPA ' ■
#^sées 'ii»«rf«rB »B ,.lo8  <»»val0éi^fc:38 y  d»biíe% &
■ ^ 0  DS BATAS» lea dará  eoa se^ ris lad  la ^ S R Z  A y 1« »A- 
t^D .^D teóósito ea todas laa.fam acim ^—COX>LIN eí O ., Paria.
Sin opprar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigiese al, Représ^tante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje dé Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
'4\ perobeno-Laza
llMneamanto eepoctal <9* fa p.rl* 
mera dentición. Peoiltta la satlda de 
loedlentee. Calma el dolor y el prurito 
. de lee enolaé Previene los accidente» 
de laedeoticlonee difielles.
n  vara |s  u s  FaaaÁciAs
A l pev vuaywt a .  XiASA 
iAberatorioQuImice 
V —------ MÁLAGA-------- -
' ..... „ /
(UJúf callos, \
Ó m m s i d é S i s  M  e m s ,  Ms. cur io s  ̂t í ^ ■» _____ __________
, fso ;notnüifva iás (m em caicsiesáU ^ai^ssem pfástós y de'A 
ihp^áüs en gsnerM  És e<m&mietn fim m s fiesdta pne-M 
dem ejríras/^ macdios
xaTmaflisoy oroj^'eriast PorVao peseiaa'i
Seencuudem a el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros* y «El conde de ‘Mon- 
tecristo*, con bonita cu­
bierta, impresa á dos tin-
LS.Se
CaUideSanTelionfiElS
G A N G A
,Foi| 750 pesetas 80 vondfi una 
preeioss máqnins devin­
ta con pn motor acoplado de 1 
y ljí2 caballo de fuerza.-,
Puede verse, Agustín Pare-
j o í - / ,  , ." . " -
Se cohfeficienah
Unico importador en Esnañal 
HUGOJAECKEL HANDWERCK 
Plaza de Üncibay, 9 ,1.®.—MALAGA
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A n d n im a  C F 6 s;-B a^ be1 ^ ^ a
bragueros sistema moderno y 
de lujo, aperatoé, piernas de 
toaá clase etc , etc,
Galle dal Oarmen 88, pisó S.®̂
Dos análisis de tierras, consuitas, envío de folletos ágiícolal y susbíripción á }a 
revista i;.o« A b o n o »  Q u im lo o » , son eervicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN,-Jovellanos, 5,pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la ,
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda PrÍñéip.Sl. 23 bajo».
Id. . id. RONDA.-RiosRosas, 12 y '
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, 11.
A lxaoiam d»
de muebles y , otros efectos en 
Gelie Go^pnado núm. 4, Planta 
bija, de 8 d i í  y de l;á  5.
maf>
Sm aidmigéni. I io « n o i» -  
dos de ábsointa, qolte ros, que 
no éxoednn de p5 añoé, y se 
admiten pasajeros pura IOS va­
pores de la carrera cié Rió Ja- 
neino, Montevideo y Buenos 
Aíres. Para informes, Gompa- 
fiía, 18 P ia d o r  del General.
EfVIULSlON
nnalta  h ígado bafealao N oruega 1.®
t I
i El alquilan algunas habita- 
icio ace amuebladas en sitio 
|céntrio0.—Bu esta Adminis- 
traoión informarán.!
■r
©ft io n  acei cal T- glfcero-
UlliC2 C03 oU p o r lOtl fosfafoíé hlpafósmoscaljsosa ygheerína.
ES LA MEJOR; Y MÁS AGRADABLE ■Analizada por Ores. B onet do ¡a Uialv©jfsidad.de j^ a d ríd , y Codina a.aH-
n iin  do K aroolona; con aprobación y dictátricn de tóS Colegios de Médicos y de Far-maoéuticos de'Barcélona y dc«XBiÍBi®aíes !>&©tor©s. , , j
Es crema fluida, blanquísima, inaltcrabie. afluiento, golosina; medicanicnto tónico 
mulante del desarrollo Úsíco, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para ninqs y viejos, 
personas débiles, embarazo y lactatícia; enfermedades consuntivas, convalcsccncias, aiaDe- 
tcs, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, Iinfatisiiio, raquitismo etc. 
MEDALLA DE PLATA, Exposición Atenss 1803. Venta: Farmacias y droguerías.
Be traspasa
Una Álfarefíá y Tejar con 
asossorioB pará ambas artes, 
entrando el aráendó dél local.
Para ioformes Pozos Duloos 
27f No sé admiten corredores.
JS a  M»a*t1?fiéó lU® v e n ­
den puestas, balcones dé bie- 
KO y  efactos dé obras, 
Luebána núm. 1 (aí costado 
de la fábrica dé Gbóóoktó.)
■"'¿tMo m á s  © n fo rm s d a d o s  d e l  e s íé m a g o .—Todas 
las funcicHies digestivas so restablecen en aigUnos días con el
• i . . .  .  y  C a l  H i d r A u U e a
m  las mas acreditadas fábrioás ingiesss, francesas. y belgas.
■ • • ; • • • .« r o b a 0,70pesetas,rortland V (negroyelaro). . . . .  . 0,90 .
. » extra (blanco) . .  j , _  .
(c l« o )P « a  pavimentos. . . » i ,— >
|JM .HidránUoa. . . , • . . . . . .  .  oigo .
Mi Pop wagones precios especiales
■— Mortland, de Bélgies. Clasé extra, lo m ejor que se Conoce para 
pavim entoi y aceras.
J o s é  ̂ u l »  R u b lo —H u » r to  d o l  C o u d » , 12—M A laau
A domicilio, portes arreglados.—Be venden lacos vacíos
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada én esta Admmkti a(3ión.
E L I K I R  U R E Z
iSnico digestivo. ES la prepáracióil digestiva más oonooida oji---------- „ -------  _ _  i
todo el mundo. Depositó én todas ias larmfccics.
"ColMa e t  0.% P a r t a
T j8i(o-g<aitat«$ d(l p r. p m
OeiebrM pUdoru para la eamplcta y Msoni oaraeSSa S» la
IM P O T E N C IA , SSSr-
Camtan UrMata y .aiete aZ», da <zm 7  a»n al aaenSro da loa aofermaS 
CM laá anploan. ranaipalaa hatieaa Í M M ® « 09iia, 7  aa raaiUui per ea- 
nao Modaa partas.
IlapMta ««aarali Cbnatta, 9S, KadtM. Kb KOaga, Caraneiada A.rnioBS».
lU N  T R IU N F O  C IE N T IF IC O T
R E J U V E N A L
Fórmula dél «Insfitüt de Physiologie ef Botanique» 
Unico específico en el mundo que borra por completo lan ariUgas del 
rostro; conserva expiéndidamente la belleza y prolongáis juventud. 
Precii) del fruseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.-—Representante ea Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam* 
pillo», calla CARMELITAS, 17, Pra!.
R B J Í J V B J ÍA L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fací! cobro.—R B J I J T B I Í  A L se halla de venta 
en las principales peifumerias y fairtóscias de esta capital.
PasatRSi d e  Teast^: dLRtonio fflftrm olejo, €# l¿e  ©pttzasi- 
d a  y  ü^FogReTu» R o d elo . , = c /. <
Notas útiles
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—Habr4 salido al sentirse mejor para algún asunto ur­
gente—dijo Luciano.
—Eéo quisiera yo creer—dijo Lisón;—empezaba á ser 
de día cuando entré en su cuarto... á semejante hora y 
con la debilidad que. tenia no es razonable que hubiera 




—¿Un crimen? ¿Un accidente?—dijo Luciano.
Lisón sonrió candorosam ente^ djcienáp:
La pobreza y humildad de condición ponen áuna al 
abrigo de ladrones y asesinos, pero no me explico esta 
desaparici 5n y nó sé si dar cuenta de ella á la policía.
—Esperadun poco... quizás esa mujer haya vuelto cuan­
do lleguéis ahora y se explicará todo,—dijo la condesa.
•—Por eso no he dado ningún paso, pero quería decir ai 
señor Luciano qué tengo su dinero á su disposición en mi 
casa y que sé lo devolveré sí no se presenta esa mujer:
-~Yá hablaremos da ego mañana—dijo el joven precipi­
tadamente acogiendo con Alegría aquella ocasión para ir 
í  casa dé la joven.
Eü aquel momento anunció lá dóneellá que el coChe es­
peraba.
La señora de Naucelle abrazó cariñosamente á Lisón, 
Julieta la besó con efusión y la ramilletera, después de 
saludar á Luciano bajando lá vista, se marchó llevándose 
la inofensiva receta del doctor.
Un cuarto de hora después llegaba á su casa.
Ya era de noche completamente.
Subió rápidamente la escalera sin detenerse en la por­
tería, porque estaba bastante fatigada y tenía ganas de 
encontrarse en su cuarto para pensar en lo que la había 
pasado, en Luciano, en el cariño dé Julieta y en la gran 
señora , que la había llamado «hija mla> y dado dos cari- 
liósos besos.
Conforme iba subiendo empezó á buscar la llave y no 
8e la encontró, estremeciéndose al recordar la suma que 
le había entregado Luciano.
Pero en lugar de irá  buscar un cerrajero, siguió hacia 
BU cuarto maguínalmente.
Por la rendija de la puerta salía un rayo de luz.
—iQué significa esto?—dijo la joven estupefacta.
Y al mismo tiempo tocó la llave púesta en la cerradura.
—jAhl {Ya comprendo, me la habré dejado puesta!.,.
II
M m l m t i n  O ñ ® M
Del áía 8:
Giicalaies ¿a Hácifind» y Gobiesno civil 
Relativas «1 réglameaio para la admioistra- 
I ción y cobranza de la contribaoióo sobre 
fias atiiiáades de la riqueza mobiliaria y re- 
|foma8 sociales, respectivamente.
— Citación de Hacienda.
— Edictos de diversas alcaldías.
—Idem del Juzgado de la Merced.
—Ináustiisles fallidos.
M ei*ea do d e  p a s a s
B i  re e o n o e im le i i tQ . d e l  p u d r e
El doctor Touranne so marchó, y un momento después 
apareció el conde de Naucelle, mejor dicho Julio Merau, 
puesto que tal era su nombre.
—jGómo! ¿Qué es lo que me han dicho? ¿JuUeía ha es­
tado á punto de ser atropellada?
—Sí, amigo mío—contestó la condesa;—pero tranquili- 
záos, no ha sido nada, no ha tehido ninguna consecuencia.
—Ya ves, papá, únicamente tengo el traje manchado 
con «n poco de barro y algo roto sin saber cómo.
^ E l  traje no importa nada—contestó Julio Meran de 
mal humor, olvidándose de dar un beso á su hija á pesar 
de que ésta le había presentado la frenté;—eso demuestra 
que no se ha tenido sobre ella la necesaria vigilancia que 
tengo derecho á exigir á mis gentes.
—Os aseguro, señor—murinüró el ama de llaves,—que 
¿o ha sido realmente culpa mía. Yo tenía á la señorita co­
gida de la mano cuando echó á correr de repente...
—Es verdad—dijo ¡a niña, que parecía querer á aqüella 
mujer y tenerla buena voluntad,'—nó riñáis á Luisa. He 
visto á la señorita Lisón y he corrido hacia ella sin refle­
xionar.
—¡La señorita Lisónl ¿Quién es?—dijo con la grosería 
que le era habitual en cuanto se descuidaba un momento.
—rEs esta señorita—dijo vivamente la condesa señalan­
do á la joven, que permanecía junto á la meridiana.—Y á 
ella es, según he sabido después, á quien debemos la vida 
deJulieta.
La señora de Naucelle al decir esto dió la mano á la jo­
ven mientras que con la otra atraía hacia sí á Julieta.
—¡No conozco á esa personal—contestó Julio Merai^je- 
buscando en su memoria.
—Amigo mfo*^ijo la condesa,—debéis haberla visto
n
! He aquí lo» precios acíuáles 
|d ó  de pasas:
del merca-
1 HECHURA 
1 Imperial. . . .  . . , . Rs.lOO
1 R o y an x . , , ♦ » 75
|Caáíti®.8 . , . , . ,  . . .. » 66
1 ENRACIMADAS 
j Im perial........................................ . » 80
(R o y au x . . . , . . 70
I Guart&s. . . . .' » 52
! Qui nt as . . . . . . . . . » 44
1 Mejor corriente alto . , , , . » 36
1 Idem ídem bajo . . . , . 
1 GRANOS
. » 28
I Reviso . ............................. ..... » 75*
1 Medio reviso . . . •. . , « » 60 1
I Aseado 381
; Corrientes . . . . . . . . »' 26
f Escombro . . . , . . . ■ » 23
2 o88S sssiifleadsis e » o l álft 4:
27 vaetmos f  8 torEerss, peso 4.057 Mies 
000 prsm os, pesetas 405,70. .
3 i isn&f f  «Abrió, nssó 418 Ishos 009 fiTS:- 
«808. pasétás i6,72<
15 sordos, poso 1.237' lÉIo» COO «Ifssass, 
i©S0iffis l i l , 88.
17otsU 4 é  S.712 Idílos 000 
t7ota! rassedado} pasetss 533,75
BaL INB7ITU70 PBOVINOSA& B& OfA 6
Ssrómetro: sltnrs madi^ 764,53- 
femperztar» mfoima,
Idem máxims, 26,0.
IMreseióa ¿ei víobIg, B.E. ,
Sstftdo del eielo, de»pélAáo.
Bstsdo del mar, traaqnilo.
Ufl iodivídao muy tiiaoirátO, al vies’ pasar 
pOY la oálid á su  médieo, tra ía  da oéaUarsa.
U a amigo le p reganta la  causa de ta l 
procefier, y ei iofeiJz le contesta:
—Me da vergilanaa eaeontraim a con él. 
Gomo hace tin to  tiempo que no be eslíido 
enfcHao... *
Entre amigos:
—¿Con que te casaste al fia?
—Sí; me casé con mi antigua novia, que 
és honrada y digna como la que más.
—Tamos: ahora comprendo por qné se 
decía ayer que ha  sido el toyó un  matrim o­
nio muy desigual.
i M A R C A S
[ para csjes, bariiJes etc., etc., Tomás Hére- 
! día 12 y Vendeja 12.—Málaga.,
BVUBBB BBNBUUIOB AT9S
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idein «Atbalie», de Depia.
BUQUBS DBaa»A0HAD03 
Vapor «Franco», para Cádiz.
Idem «Maris», para Estepona.
Idem «Sevilla», para Melilla.
C © m © i& t© :p i© fi 
Igásandavlón obtenida «n «i día de la  fe- 
eba por los conceptos siguientes:
P,or inb^maeionec, 391 pesetas.'
Por p em anene iss , S7,59. 
f  os exhumaelones, 00.
‘Fetal, 321,50 pejetap.
TEATRO PRINCIPAL. — Ccmp&fiía de 
variedades y cinematógrafo.
Todas las noches tres seéeiones varia­
das, exhibiéndose ocho pelicnlas y  hacien­
do el Dr. Posadas notables experimentos 
*de electricidad, magnetismo y  óptica fina. 
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo. ,
A las 8. —«El sueño dorado».
A ¡as 9 .—«Los chorros del oro».
A las 10 l'i4 .—«La cuerda floji».
En cada sección se exhibirán. diez cua­
dros cinematogiáácOB.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra-
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